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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah 
1. Profil Desa 
Profil desa dapat diketahui secara langsung saat melaksanakan survei yang 
dilakukan sebelum penerjunan ke lokasi KKN. Survei diperlukan sebagai acuan 
untuk menentukan program kerja yang akan dilaksanakan selama KKN 
berlangsung. Dengan demikian diharapkan program-program yang disusun sesuai 
dan dapat dilaksanakan bersama dengan program yang ada di lokasi KKN. 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode LXVIII Divisi I Kelompok C Unit 
3 Universitas Ahmad Dahlan tahun akademik 2017/2018, berlokasi di dusun 
Serang, desa Sendangsari, kecamatan Pengasih, kabupaten Kulon Progo, provinsi 
D.I. Yogyakarta. 
a. Data Monografi 
Desa Sendangsari merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan 
Pengasih. Desa Sendangsari merupakan desa pertanian, perkebunan dan 
peternakan, hal tersebut dapat dilihat dari kondisi desa Sendangasari dan 
berdasarkan profil potensi desa tahun 2016. 
Jumlah penduduk desa Sendangsari berjumlah sekitar 10.433 jiwa, terdiri dari 
5.153 jiwa penduduk laki-laki dan 5.280 jiwa penduduk perempuan.  Mata 
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pencarian sebagian besar penduduk adalah petani dan buruh. Desa Sendangsari 
terletak 5 km dari kabupaten Kulon Progo. Secara administratif batas-batas desa 
Sendangsari adalah sebagai berikut :  
Sebelah utara : Desa Hargowilis 
Sebelah selatan : Desa Pengasih 
Sebelah timur : Desa Donomulyo 
Sebelah Barat : Desa Karangsari 
Desa Sendangsari memiliki fasilitas listrik PLN dan listrik non PLN. Pengairan 
di desa Sendangsari yang digunakan penduduk berupa PDAM, pompa tangan, 
pompa listrik dan sumur. Desa Sendangsari terdiri dari 10 dusun, salah satunya 
adalah dusun Serang yang terdapat perkebunan dan peternakan. Potensi 
perekonomian desa Sendangsari cukup potensial dengan adanya koperasi, pasar, 
mini market, toko, kios, warung, dan objek wisata. Sektor sosial/budaya TK, SD, 
SMP. Terdapat puskesmas, bengkel, dan penjahit yang tujukan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat lokal. Peranan masyarakat khususnya kaum perempuan 
dalam perekonomian desa setempat sangat dibutuhkan dengan memberdayakan ibu 
rumah tangga menjadi tenaga terampil dalam berwirausaha sehingga dapat 
terbentuk UMKM, menjadi pedagang yang menjual hasil produk kerajinan, 
makanan serta kebutuhan sehari-hari di kios.  
Visi pemerintah desa Sendangasri adalah Mewujudkan Pelayanan yang Baik 
Bagi Masyarakat Desa Sendangsari Menuju Masyarakat yang Adil dan Makmur 
serta Sejahtera. 
b. Data Demografi 
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Dusun Serang terbagi menjadi empat Rukun Tetangga (RT), 
yaitu RT 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dusun serang ditempati sekitar 345 jiwa  
 Data Penduduk 
a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 
No. Indikator Jumlah 
1.  Penduduk 345 orang 
2.  Perempuan 159 orang 
3.  Laki-laki 186 orang 
4.  Kepala keluarga 95  
 
b. Bidang Pendidikan Masyarakat  
No.  Pendidikan Penduduk Jumlah 
1.  Tidak Sekolah 76 orang 
2.  SD 83 orang 
3.  SLTP 48 orang 
4.  SLTA 97 orang 
5.  Perguruan Tinggi 35 orang 
 
c. Keadaan Ekonomi 
No. Mata Pencarian Jumlah 
1.  Wirausaha/swasta 90 orang 
2.  Petani 38 orang 
3.  Guru/PNS 41 orang 
4.  Buruh 3 orang 
5.  Tukang Batu 1 orang 
6.  Pedagang 1 orang 
7.  IRT/tidak bekerja/pensiun 124 orang 
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8.  Perawat 1 orang 
9.  TNI 1 orang 
10.  Pelajar 38 Orang 
 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Rencana pembangunan wilayah desa Sendangsari adalah meningkatkan 
pelayanan pada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan 
kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Memberdayakan kelembagaan 
pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa melalui layanan prima. 
Mewujudkan managemen pelayanan melalui kelembagaan pelayanan satu pintu di 
kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang baik. 
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa. 
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk pelaksanaan 
pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. 
Serta adanya Bank Sampah sebagai sarana menampung limbah untuk dilakukan 
daur ulang dengan prinsip 3R yaitu reuse, reduce, recycle. 
C. Permasalahan yang Ditemui di Lokasi 
Berdasarkan survei yang telah dilakukan, mahasiswa menyusun kegiatan 
atau program kerja yang diaggap sesuai dan sejalan dengan keadaan daerah dan 
penduduk di dusun Serang. Penyusunan program kerja diperlukan agar dalam 
pelaksanaannya lebih sistematis dan tepat guna. Penyusunan program kerja 
dilakukan setelah berkoordinasi dengan kepala dukuh Serang, ketua RT serta 
karang taruna dusun Serang, diharapkan dengan adanya koordinasi tersebut 
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program yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan agenda yang telah 
dibuat oleh padukuhan.  
Adapun kendala yang dihadapi adalah keterlambatan dan kurang koordinasi 
dengan karang taruna sebelumnya sehingga terdapat program yang sudah 
dilaksanakan sebelumnya oleh karang taruna membuat program tersebut harus 
diubah saat mahasiswa KKN telah diterjunkan yaitu program dalam rangka 
peringatan 17 Agustus 2018. Selain itu sulitnya mencocokkan jadwal yang sudah 
direncanakan dengan masyarakat sehingga ada beberapa program yang terlaksana 
tidak sesuai rencana. Oleh karena itu diperlukan koordinasi jauh hari sebelum 
penerjunan tentang program yang akan dilaksanakan selama kegiatan KKN 
berlangsung dengan masyarakat di lokasi KKN. 
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
A. Rencana Kegiatan 
Rencana kegiatan mahasiswa KKN yang akan dilaksanakan di dusun Serang 
secara garis besar terdiri dari empat bidang, yaitu keilmuan, keagamaan, seni dan 
olahraga serta tematik. Bidang keilmuan berisi program dan kegiatan berupa 
penyuluhan, sosialisasi dan praktek berdasarkan disiplin ilmu yang diampu oleh 
masing-masing individu. Bidang  keagamaan berisi program dan kegiatan meliputi 
manajemen TPA anak-anak, pengajian, dan pelatihan ibadah  yang di lakukan di 
lokasi KKN. Bidang seni dan olahraga meliputi kegiatan permainan tradisional, 
olahraga, seni rupa, seni tari, teknik menggambar dan puisi. Bidang tematik 
meliputi upaya pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan limbah minyak 
jelantah dan limbah pisang kepok untuk membuat sabun yang dapat digunakan 
sebagai sovenir yang akan menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. 
Adapun rencana kegiatan KKN PPM LXVIII di dusun Serang, yaitu :  
A. Keilmuan 
1. Penyuluhan tugas dan wewenang apoteker 
2. Penyuluhan tentang diare dan cara pembuatan oralit 
3. Penyuluhan berbagai macam bahaya pestisida bagi tubuh 
4. Penyuluhan penggolongan obat, logo obat, obat yang boleh digunakan  
secara swamedikasi  
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5. Penyuluhan penggunaan dan penyimpanan antibiotik yang tepat dan benar 
6. Penyuluhan swamedikasi diare dan konstipasi 
7. Penyuluhan jenis tanaman obat keluarga (TOGA) 
8. Penyuluhan swamedikasi batuk dan pilek 
9. Sosialisasi peran dan tugas apoteker di pelayanan 
10. Arahan role play  apoteker cilik 
11. Penyuluhan pentingnya menabung sejak dini 
12. Sosialisasi pengenalan mata uang Indonesia dan asing 
13. Token ekonomi dan pengenalan token ekonomi 
14. Sosialisasi transaksi yang diperbolehkan dalam islam 
15. Sosialisasi transaksi yang tidak diperbolehkan dalam islam 
16. Sosialisasi kegiatan inventarisasi masjid 
17. Sosialisasi manfaat berwirausaha sejak dini 
B. Keagamaan 
1. Pendampingan TPA 
2. Penyelenggaraan pengajian  
3. Pelatihan ibadah perawatan jenazah 
4. Pendidikan karakter melalui cerita Nabi dan Sahabat  
5. Mendampingi menghafal doa-doa harian 
6. Mendampingi menghafal surah pendek 
7. Mendampingi mengenal Asmaul Husna 
8. Mendampingi mengenal sifat wajib dan mustahil Allah 
9. Menyelenggarakan Festival Anak Sholeh 
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C. Seni dan Olahraga 
1. Pembinaan seni rupa kerajinan tangan 
2. Penyelenggaraan kegiatan permainan tradisional 
3. Membimbing senam pinguin 
4. Melatih membaca puisi 
5. Melatih gerakan tari senyum Indonesia 
6. Mendampingi permainan futsal 
7. Membimbing teknik mewarnai  
8. Membimbing teknik menggambar 
9. Memberi pelatihan lagu cublak-cublak suweng dan membimbing 
permainannya 
10. Membimbing permainan skiping 
11. Mengadakan lomba futsal  
12. Menyelenggarakan lomba memasak dan seni merias tumpeng 
13. Menyelenggarakan senam sang pencerah 
14. Menyelenggarakan jalan santai 
D. Tematik 
1. Penyelenggaraan sosialisasi program pemberdayaan masyarakat dalam 
mengolah limbah minyak jelantah dan limbah kulit pisang 
2. Penyuluhan tentang limbah minyak jelantah dan limbah kulit pisang 
3. Sosialisasi UMKM  
4. Pelatihan penjernihan limbah minyak jelantah  
5. Pelatihan pembuatan sabun 
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6. Pelatihan kemasan produk sabun 
7. Penyuluhan penentuan harga sabun 
8. Pelatihan kewirausahaan dan pemasaran  
9. Penyuluhan perizinan produk 
10. Penyelenggaraan rakor RTL dengan pihak terkait 
11. Lomba kreativitas sabun dan gelaran produk 
12. Pendampingan kegiatan berbasis zero waste industry 
13. Pendampingan pembuatan UMKM 
14. Pendampingan penyusunan proker UMKM 
15. Pendampingan pembuatan tabungan minyak jelantah 
16. Pendampingan penjernihan minyak jelantah 
17. Pendampingan pemasaran produk sabun 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
A. Program Kegiatan Bersama 
Unit/Kelompok : I.C.3 
Lokasi KKN  : Serang, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo 
 
A. Program dan Kegiatan Bersama 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Tidak ada kegiatan bersama     
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian  4 x 100”    
a. Menyelenggarakan Pengajian Ibu-Ibu 
dusun Serang dengan materi Kewajiban 
Istri kepada Suami 
    
 a. Mesjid Baiturrohman 1x 100”  Semua 11/8/2018 Tgl :27/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 27 
 b. Mesjid Al-Hidayah 1 x 100”  Semua 18/8/2018 Tgl :11/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 51 
b. Menyelenggarakan pengajian 
untuk warga dusun Serang 
dengan materi bersyukur 
1 x 100”  Semua  16/8/2018 Tgl :16/8/18 
Dur :100’ 
Vol : 53 
C Menyelenggarakan pengajian 
untuk Bapak-Bapak Dusun 
1 x 100”  Semua  5/8/ 2018 Tgl  : 5/8/18 
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Serang dengan materi 
Kewajiban Suami dalam 
Keluarga 
Dur : 100’ 
Vol : 46 
2. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh     
a. Menyelenggarakan lomba jejak Rasul 
untuk anak-anak Dusun Serang 
1 x 50” Semua 22/8/2018 Tgl :22/8/18 
Dur  50’: 
Vol : 23 
b.  Menyelenggarakan lomba hafalan surah 
pendek untuk anak-anak Dusun Serang 
1 x 50” Semua 22/8/2018 Tgl :22/8/18 
Dur :50’ 
Vol : 23 
c. Menyelenggarakan lomba rangking 1 
keagamaan untuk anak-anak Dusun 
Serang  
1 x 100” Semua 23/8/2018 Tgl :23/8/18 
Dur  50’: 
Vol : 23 
 Total 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. Menyelenggarakan lomba memasak dan 
seni menghias tumpeng untuk Ibu-Ibu di 
dusun Serang (Diganti) 
 1 x200” Semua 17/8/2018 Tgl  :  
Dur : 
Vol : 
2.  Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga     
a. Menyelenggarakan kegiatan jalan santai 
untuk warga Dusun Serang 
1 x 200” Semua 17/8/2018 Tgl  17/8/18 
Dur : 200’ 
Vol : 250 
b.  Menyelenggarakan kegiatan senam sang 
Pencerah untuk warga dusun Serang 
1 x 50” Semua 1/8/2018 Tgl :27/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 23 
 Total  450”    
D. Bidang Tematik     
1 Penyelenggaraan Sosialisasi Program 
 
    
a Melaksanakan sosialisasi tentang 
pemberdayaan masyarakat dalam 
1x100” Semua 30/7/2018 Tgl :30/7/18 
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mengolah limbah minyak jelantah dan 
limbah kulit pisang menjadi sabun Kepada 
Camat, PDM Kulonprogo, Bapeda 
Kulonprogo, PRM 
Dur : 100’ 
Vol :15 
B Melaksanakan sosialisasi tentang 
pemberdayaan masyarakat dalam 
mengolah limbah minyak jelantah dan 
limbah kulit pisang kepada Kepala Desa 
Pengasih dan semua Kadus 
 
1x200” Semua 30/7/2018 Tgl :30/7/18 
Dur : 200’ 
Vol :15 
2 Penyuluhan tengtang limbah minyak 
jelantah dan limbah kulit pisang kepada 
kelompok PKK dan Organisasi Pemuda di 
Dusun Secang, Serang dan Pereng 
3 x 100”    
A Melaksanakan penyuluhan 
bahaya limbah minyak jelantah  
1x100”  Semua 2/8/2018 Tgl  : 2/8/18 
Dur : 100’ 
Vol :10 
B Melaksanakan penyuluhan 
manfaat limbah kulit pisang 
dalam penjernihan minyak 
jelantah 
1x100”  Semua 2/8/2018 Tgl  : 2/8/18 
Dur : 100’ 
Vol :10 
C Melaksanakan penyuluhan 
tentang pemanfaatan limbah 
minyak jelantah menjadi sabun 
1 x 100”  Semua 2/8/2018 Tgl  : 2/8/18 
Dur : 100’ 
Vol :10 
3 Penyelenggaraan sosialisasi UMKM 
kepada kelompok PKK dan Organisasi 
Pemuda di Dusun Secang, Serang dan 
Pereng 
    
A Memberikan sosialisasi UMKM 1x100  Semua 4/8/2018 Tgl  : 4/8/18 
Dur : 100’ 
Vol :15 
B Memberikan sosialisasi IUMKM 1x100 Semua 4/8/2018 Tgl  : 4/8/18 
Dur : 100’ 
Vol :15 
c  Memberikan sosilisai pembuatan ADART 
UMKM 
1x100 Semua 4/8/2018 Tgl  : 4/8/18 
Dur : 100’ 
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Vol :15 
D Memberikan sosilaisasi program kerja 
UMKM 
1x200 Semua 7/8/2018 Tgl  : 7/8/18 
Dur : 100’ 
Vol :10 
E Mendampingi pembuatan tabungan 
minyak jelantah 
1x100 Semua 7/8/2018 Tgl  : 7/8/18 
Dur : 100’ 
Vol :10 
4 Pelatihan Penjernihan limbah minyak 
jelantah 
    
A Memberikan  ceramah penjernihan limbah 
minyak jelantah        dengan kulit pisang          
    
1) bahan baku yang baik                         1 x 150” Semua  9/8/2018 Tgl  : 9/8/18 
Dur : 150’ 
Vol :15 
2) pemrosesan yang baik                        1 x 150” Semua 9/8/2018 Tgl  : 9/8/18 
Dur : 150’ 
Vol :15 
3) bahan tambahan yang aman             1 x 100” Semua 10/8/2018 Tgl :10/8/18 
Dur : 100’ 
Vol :10 
4) cara penyimpanan                               1 x 100” Semua 10/8/2018 Tgl :10/8/18 
Dur : 100’ 
Vol :10 
B Memberikan pelatihan penjernihan limbah 
minyak jelantah dengan kulit pisang 
kepada penggerak PKK  organisasi 
pemuda dan pengurus UKM 
4 x 300”    
 1) RT 1 
 
1 x 300”  ABCDE 11/8/2018 Tgl :11/8/18 
Dur : 300’ 
Vol :12 
 2) RT 2 1 x 300”  FGHI 11/8/2018 Tgl :11/8/18 
Dur : 300’ 
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Vol :12 
 3) RT 3 1 x 300”  ABCDE 12/8/2018 Tgl :12/8/18 
Dur : 300’ 
Vol :15 
 4) RT 4 1 x 300”  FGHI 12/8/2012 Tgl :12/8/18 
Dur : 300’ 
Vol :15 
5 Pelatihan pembuatan sabun      
A Memberikan pelatihan pemanfaatan 
limbah minyak jelantah menjadi sabun 
kepada penggerak PKK organisasi pemuda 
dan pengurus UKM  
4 x 300”    
 1) RT 1 
 
1 x 300”  ABCDE 13/8/2018 Tgl :13/8/18 
Dur : 300’ 
Vol :12 
2) RT 2 1 x 300”  FGHI 13/8/2018 Tgl : 13/8/18 
Dur : 300’ 
Vol :12 
3) RT 3 1 x 300”  ABCDE 14/8/2018 Tgl :14/8/18 
Dur : 300’ 
Vol :6 
 4) RT 4 1 x 300”  FGHI 14/8/2018 Tgl  :14/8/18 
Dur : 300’ 
Vol :6 
6 Pelatihan kemasan produk sabun kepada 
kelompok PKK organisasi pemuda dan 
pengurus UKM 
    
 1) Memberikan penyuluhan jenis kemasan 
sabun 
 
1x 150” semua 15/8/2018 Tgl :15/8/18 
Dur : 150’ 
Vol :15 
2) Memberikan penyuluhan  pemilihan 
jenis kemasan  
 
1x 150” Semua  15/8/2018 Tgl :15/8/18 
Dur : 150’ 
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Vol :15 
3) Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan informasi/label produk 
kemasan  
1x 300” Semua  18/8/2018 Tgl :18/8/18 
Dur : 300’ 
Vol :10 
4) Memberikan penyuluhan teknik 
mengemas sabun 
1x 200” Semua 19/8/2018 Tgl :19/8/18 
Dur : 200’ 
Vol :15 
7 Penyuluhan penentuan harga sabun 
kepada kelompok PKK organisasi pemuda 
dan pengurud UKM 
    
A Menyelenggarakan penyuluhan harga 
sabun 
1 x 150” Semua 21/8/2018 Tgl :21/8/18 
Dur : 150’ 
Vol :10 
B Pelatihan teknik survey harga di pasaran 
 
1 x 150” Semua  21/8/2018 Tgl :21/8/18 
Dur :150’ 
Vol :10 
8 Pelatihan kewirausahaan & pemasaran 
kepada kelompok PKK, organisasi 
pemuda dan pengurus UKM 
2 x 300”    
A Menyelenggarakan pelatihan 
pemasaran produk  
1x 300”  semua 23/8/2018 Tgl :23/8/18 
Dur : 300’ 
Vol :15 
B Memberikan pendampingan 
pemasaran produk untuk  
1x 300”  semua 24/8/2018 Tgl :24/8/18 
Dur : 300’ 
Vol :15 
9 Penyuluhan perizinan produk kepada 
UKM, kelompok PKK, organisasi pemuda 
dan pengurus UKM 
2 x 100”    
A Penyuluhan perizinan produk  1 x 100”  semua 26/8/2018 Tgl :26/8/18 
Dur : 100’ 
Vol :10 
b Pendampingan perizinan 
produk  
1 x 100”  semua 26/8/2018 Tgl :26/8/18 
Dur : 100’ 
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Vol :10 
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa (Kode):  Resalianti Sintiana Devie (A) NIM: 1500023237     
Prodi: Farmasi 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan      
1.  Penyelenggaraan Penyuluhan Kefarmasian     
a. Memberi penyuluhan tentang tugas dan 
wewenang Apoteker kepada remaja di 
Dusun Serang. 
2 x 100” 
A   
 1) RT 01 
1 x 100”  
A 4 Agustus 
2018 
Tgl  : 4/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 10 
 2) RT 02 
1 x 100”  
A 5 Agustus 
2018 
Tgl  :5/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 9 
b.  Memberi penyuluhan tentang diare dan 
cara pembuatan oralit kepada remaja 
masjid di Dusun Serang. 
2 x 100” 
A   
 1) RT 01 
1 x 100”  
A 8 Agustus 
2018 
Tgl  : 8/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 9 
 2) RT 02 1 x 100” 
 
A 8 Agustus 
2018 
Tgl  : 8/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 7  
c.  Memberi penyuluhan tentang berbagai 
macam bahaya pestisida bagi tubuh kepada 
bapak-bapak di Dusun Serang. 
2 x 100” 
A   
 1) RT 01 
1 x 100”  
A 25 Agustus 
2018 
Tgl  : 26/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 14 
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 2) RT 02 
1 x 100”  
A 2 Agustus 
2018 
Tgl  : 2/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 14 
JKEM subbidang keilmuan 
 
600” 
   
B.  Bidang Keagamaan     
1.  Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak     
a.  Mendidik anak melalui bercerita bagi 
anak-anak yang tinggal di Dusun Serang 
dengan materi sebagai berikut. 
 
2 x 50” 
A   
 1) Cerita Nabi Ismail 
1 x 50” 
 A 6 Agustus 
2018 
Tgl  : 6/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 2) Cerita Nabi Isa 
1 x 50” 
  7 Agustus 
2018 
Tgl  : 7/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
b.  Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-
anak yang tinggal di Dusun Serang dengan 
materi sebagai berikut : 
1 x 50” 
A   
 1) Doa masuk rumah  
1 x 50” 
 
 A 
 
8 Agustus 
2018 
 
Tgl  : 8/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 2) Doa keluar rumah 
 3) Doa ketika datang 
senja 
c.  Menyimak hafalan surat-surat pada Juz ke-
30 bagi anak-anak yang tinggal di Dusun 
Serang dengan materi sebagai berikut : 
2 x 50” 
   
 1) Surat Az-Zalzalah 
1 x 50” 
 A 9 Agustus 
2018 
Tgl  : 9/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 4) Surat At-Takatsur 
1 x 50” 
 A 10 Agustus 
2018 
Tgl  : 10/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
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2.  Penyelenggaraan Bimbingan Membaca 
Huruf Al-Qur’an 
    
a.  Membimbing membaca huruf Al-Qur’an 
untuk anak-anak yang tinggal di Dusun 
Serang dengan materi sebagai berikut : 
7 x 50” 
A   
 1) Iqra’ jilid III halaman 3 – 16      
 Iqra’ Jilid III hal 3 – 4  
1 x 50” 
 A 3 Agustus 
2018 
Tgl  : 3/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
 Iqra’ Jilid III hal 5 – 6  
1 x 50” 
 A 6 Agustus 
2018 
Tgl  : 6/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 Iqra’ Jilid III hal 7 – 8  
1 x 50” 
 A 7 Agustus 
2018 
Tgl  : 7/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 Iqra’ Jilid III hal 9 – 10 
1 x 50” 
 A 8 Agustus 
2018 
Tgl  : 8/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 Iqra’ Jilid III hal 11-12 
1 x 50” 
 A 9 Agustus 
2018 
Tgl  : 9/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 Iqra’ Jilid III hal 13-14  
1 x 50” 
 A 13 Agustus 
2018 
Tgl  : 14/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 Iqra’ Jilid III hal 15-16  
1 x 50” 
 A 14 Agustus 
2018 
Tgl  : 16/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5  
JKEM subbidang keagamaan 
 
600” 
   
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Penyelenggaraan Pembinaan Seni 3 x 50”    
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a.  Membimbing membuat 
kerajinan tangan dari stik es 
krim kepada anak-anak SD 
di Dusun Serang. 
1 x 50” 
 
A 25 Agustus 
2018 
Tgl  :26/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
b.  Membimbing membuat 
kerajinan tangan dari kardus 
bekas untuk organize box 
kepada anak-anak SD di 
Dusun Serang. 
1 x 50” 
 
A 20 Agustus 
2018 
Tgl  : 20/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5  
c.  Membimbing melipat kertas 
(origami) berbentuk bunga 
tulip kepada anak-anak SD 
di Dusun Serang. 
1 x 50” 
 
A 25 Agustus 
2018 
Tgl  : 26/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
JKEM subbidang seni dan olahraga 
 
150” 
   
D.  Tematik Individu     
1. P 
Pendampingan kegiatan berbasis zero 
waste industry 
3 x 200” 
   
a.  
Melakukan pendampingan 
masyarakat meminimalisasi 
pembuangan limbah minyak 
jelantah di sembarang 
tempat. 
1 x 200”  
A 
3 Agustus 
2018 
Tgl  : 3/8/18 
Dur : 200’ 
Vol : 43 
b.  
Melakukan pendampingan 
masyarakat untuk 
memanfaatkan limbah kulit 
pisang. 
1 x 200”  
A 5 Agustus 
2018 
Tgl  : 5/8/18 
Dur : 200’ 
Vol : 7 
c. M 
Melakukan pendampingan 
masyarakat untuk 
melakukan reduce, reuse, 
dan recycle. 
1 x 200”  
A 6 agustus 
2018 
Tgl  : 6/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 7 
JKEM tematik individu 
 
 600” 
   
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
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Nama Mahasiswa (Kode) : Lia Risdayanti (B) NIM: 1500010003  Prodi: Ekonomi 
Pembangunan 
No. 
Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terl
ibat 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan      
1. Penyelenggaraan  Sosialisasi 
Ekonomi  
   
 
a. Memberipenyuluhanbagaimana 
pentingnyamenabung sejak 
dinikepada anak-anak di Dusun 
Serang 
Sasaran: TK kelompok 1  
1 x 100” B 
3 Agustus 
2018 
Tgl  : 3/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 27 
b. Memberi sosialisasi pengenalan mata 
uang ( Indonesia dan asing) di Dusun 
Serang 
Sasaran: TK kelompok 1  
1 x 100” B 
6 Agustus 
2018 
Tgl  : 6/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 27 
c. Memberi token ekonomi kepada 
anak-anak di Dusun Serang 
Sasaran: TK kelompok 1  
2 x 50”   
 
 1. Token ekonomi 
tentang menabung 
sejak dini 
1 x 50  B 
3 Agustus 
2018 
Tgl  : 3/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 27 
 2. Token ekonomi 
tentang 
pengenalan mata 
uang 
1 x 50   
6 Agustus 
2018 
Tgl  : 6/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 27 
d.  Memberi sosialisasi transaksi yang di 
perbolehkan dalam islam 
Sasaran: Ibu-ibu RT 04 
1 x 100” B 
10 Agustus 
2018 
Tgl  : diganti 
Dur : 
Vol : 
      
e. 
Memberi sosialisasi transaksi yang 
tidak di perbolehkan dalam islam 
Sasaran: Ibu-ibu RT 04 
1 x 100” B 
10 Agustus 
2018 
Tgl  : diganti 
Dur : 
Vol : 
     
f. 
Memberi sosialisasi kegiatan 
inventarisasi masjid 
Sasaran: Remaja Masjid 
Baiturahman 
1 x 100 B 
13 Agustus 
2018 
Tgl  : diganti 
Dur : 
Vol : 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraaan pengajian anak-
anak 
   
 
a. Membimbing hafalan doa-doa bagi 
anak-anak yang tinggal di Dusun 
Serang. 
2 x 50”   
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 1) Doa orang tua, doa 
sapu jagad ( selamat 
dunia akhirat), dan 
doa mohon 
tambahan ilmu, 
riski, dan kesehatan 
1 x 50”  B 
6 Agustus 
2018 
Tgl  : 6/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5  
 2) Doa memakai 
pakaian, doa 
memakai pakaian 
baru, dan doa 
melepas pakaian 
1 x 50”  B 
7 Agustus 
2018 
Tgl  : 7/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
b. Membimbinghafalan ayat-ayat Al-
Quran bagi anak-anak yang tinggal 
di Dusun Serang 
2x 50”   
 
 1) Surat Al-Baqarah 
ayat 255 ( ayat 
kursi) 
1  x 
50” 
 B 
7 Agustus 
2018 
Tgl  : 7/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 2) Surat Al-Isra ayat 
23-24 
Catatan: Kegiatan diulang-
ulang 
1  x 
50” 
 B 
14 Agustus 
2018 
Tgl  : 
16/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 7 
c. Membimbing hafalan 
sifat-sifat bagi Allah ( 10 
sifat-sifat dan beserta 
artinya) 
 2 x 50”   
 
 Sifat-sifat wajib Allah 
1 x 50”  B 
8 Agustus 
2018 
Tgl  : 8/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 Sifat-sifat mustahil Allah 
1 x 50”  B 
9 Agustus 
2018 
Tgl  : 9/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Membaca Al-quran 
   
 
a. Mendampingi anak-anak membaca 
Iqra’ jilid 5 di Dusun Serang 
6x 50”   
 
 Pertemuan 1: hal 3-4 
1 x 50”  B 
2 Agustus 
2018 
Tgl  : 2/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 Pertemuan 2: hal 5-6 
1 x 50”  B 
3 Agustus 
2018 
Tgl  :3/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 Pertemuan 3: hal 7-8 
1 x 50”  B 
8 Agustus 
2018 
Tgl  : 8/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 Pertemuan 4: hal 9-10 
1 x 50”  B 
9 Agustus 
2018 
Tgl  : 9/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 Pertemuan 5: hal 11-12 
1 x 50”  B 
14 Agustus 
2018 
Tgl  : 
14/8/18 
Dur : 50’ 
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Vol : 5 
 Pertemuan 6: hal 13-14 
1 x 50”  B 
15 Agustus 
2018 
Tgl  : 
15/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 JKEM Subbidang 
Keagaman 
 600”   
 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni 
 
1 x 50”   
 
a. Melatih pembuatan      
bingkai  foto dari kardus 
bekas dan kertas origami  
untuk anak-anak TK/SD 
1 x 50”  B 
25 Agustus 
2018 
Tgl  :  
23/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
2.  Penyelenggaraan kegiatan olahraga 
dan permainan tradisional untuk 
anak-anak TK/SD di Dusun Serang 
1 x 100”   
 
a. Bermain gobak 
sodor/bentengan 1 x 
100” 
 B 
24 Agustus 
2018 
Tgl  : 
24/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 10 
 JKEM Subbidang Seni 
dan Olahraga 
 150”   
 
D.  Bidang Tematik      
1.  Pendampingan 
pembentukan UKM 
 3x 200”   
 
a.  Melakukan pendampingan 
pembentukan stuktur 
organisasi 
1 x 
200” 
 B 
5 Agustus 
2018 
Tgl  : 5/8/18 
Dur : 200’ 
Vol : 10 
b.  Melakukan pendampingan 
ADART 
1 x 
200” 
 B 
6 Agustus 
2018 
Tgl  : 6/8/18 
Dur : 200’ 
Vol : 10 
c.  Melakukan pendampingan 
IUKM 
1 x 
200” 
 B 
8 Agustus 
2018 
Tgl  : 8/8/18 
Dur : 200’ 
Vol : 10 
 JKEM Subbidang 
Tematik 
 600”   
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan - 600”  600” 
II Kegamaan ( Termasuk 
TPA) 
600” 600”  1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV Tematik 5400” 600”  6000” 
Total JKEM 6450” 1950”  8400” 
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Nama Mahasiswa (Kode) : Aninda Yulike Putri (C)  NIM:1500011089   Prodi: Manajemen 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terli
bat 
Rencana 
 
Pelaksanaa
n 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 
1. Penyelenggaraan Sosialisasi 
Ekonomi 
   
 
a. Memberi sosialisasi pentingnya 
menabung sejak dini kepada anak-
anak di Dusun Serang 
Sasaran : PAUD Kelompok 2 
1 x 100” C 
8 Agustus 
2018 
Tgl  : 8/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 10 
b. Memberi sosialisasi mengenai 
manfaat berwirausaha sejak dini 
kepada Remaja di Dusun Serang 
Sasaran : Remaja Masjid Al-
Hidayah 
1 x 100” C 
10 
Agustus 
2018 
Tgl  : 
10/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 10 
c.  Memberi sosialisasi pengenalan 
mata uang (Indonesia dan Asing) 
kepada anak-anak di Dusun Serang 
Sasaran : Siswa kelas 2 SD 
1 x 100” C 
20 
Agustus 
2018 
Tgl  : 
20/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 7 
d. 
Memberi sosialisasi tentang 
transaksi yang diperbolehkan dalam 
Islam 
Sasaran : Ibu-ibu RT 02 di Dusun 
Serang 
1 x 100” C 
25 
Agustus 
2018 
Tgl  : 
24/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 7 
e. 
Memberi sosialisasi tentang 
transaksi yang tidak diperbolehkan 
dalam Islam 
Sasaran : Ibu-ibu RT 02 di Dusun 
Serang 
1 x 100” C 
25 
Agustus 
2018 
Tgl  : 
26/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 7 
f. 
Memberi token ekonomi dan 
pengenalan token ekonomi kepada 
anak-anak di Dusun Serang 
Sasaran : PAUD Kelompk 2 dan 
siswa kelas 2 SD 
2 x 50”   
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1) Token ekonomi 
tentang pengenalan 
mata uang 
(Indonesia dan 
Asing) 
1 x 50”  C 
20 
Agustus 
2018 
Tgl  :20/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 7 
 
2) Token ekonomi 
tentang pentingnya 
menabung sejak 
dini 
1 x 50”  C 
8 Agustus 
2018 
Tgl  : 8/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 10 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
      
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-
Anak 
   
 
 
a.  
Membimbing hafalan doa-doa bagi 
anak-anak TPAdi Masjid Al-
Hidayah Dusun Serang 
2 x50”   
 
 1) Doa akan menaiki 
kendaraan untuk 
bepergian, doa 
naik kendaraan di 
darat dan doa naik 
kendaraan laut 
1 x 50”  C 
10 
Agustus 
2018 
Tgl  :10/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
 2) Doa ketika mimpi 
buruk, doa mohon 
dikabulkan 
keinginannya dan 
doa mohon 
kesehatan dan 
ampunan 
1 x 50”  C 
13 
Agustus 
2018 
Tgl  :13/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
b.  Menyimak hafalan surat-surat pada 
Juz ke-30 bagi anak-anak TPA di 
Masjid Al-Hidayah Dusun Serang 
4 x 50”   
 
 1) Surat Al-
Insyirah 
1 x 50”  C 
10 
Agustus 
2018 
Tgl  :10/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 7 
 2) Surat Al-Lahab 
1 x 50”  C 
13 
Agustus 
2018 
Tgl  :13/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 8 
 3) Surat Al-‘Adiyat 
1 x 50”  C 
14Agustus 
2018 
Tgl  :14/8/18 
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Dur : 50’ 
Vol : 6 
 4) An-Nasr 
1 x 50”  C 
14Agustus 
2018 
Tgl  :14/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Membaca Huruf Al Qur-an  
   
 
a. Membimbing membaca huruf Arab 
untuk anak-anak TPA di Masjid Al-
Hidayah Dusun Serang dengan 
materi ... 
6 x 50”   
 
 1) Iqra’ Jilid 3 
halaman 17 – 19 
1x 50  C 
2 Agustus 
2018 
Tgl  : 2/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
 2) Iqra’ Jilid 3 
halaman 20 – 23 
1 x 50”  C 
3 Agustus 
2018 
Tgl  : 3/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
 3) Iqra’ Jilid 3 
halaman 24 – 26 
1 x 50”  C 
4 Agustus 
2018 
Tgl  : 4/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
 4) Iqra’ Jilid 3 
halaman 27 – 28 
1 x 50”  C 
6 Agustus 
2018 
Tgl  : 6/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
 5) Iqra’ Jilid 3 
halaman 29 – 30 
1 x 50”  C 
7 Agustus 
2018 
Tgl  : 7/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
 6) Iqra’ Jilid 3 
halaman 31 – 32 
1 x 50”  C 
8 Agustus 
2018 
Tgl  : 8/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
      
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
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1. Penyelenggaraan Bidang Seni     
a.  
Membimbing membuat celengan 
dari botol bekas kepada anak-anak 
di Dusun Serang 
1 x 50” C 
20 
Agustus 
2018 
Tgl  :20/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
b.  
Membimbing membuat kerajinan 
dari kain flanel kepada anak-anak 
di Dusun Serang 
2 x 50”   
 
 
1) Hiasan 
dinding 
1 x 50”  C 
25 
Agustus 
2018 
Tgl  :25/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 
2) Gantungan 
kunci 
1 x 50”  C 
25 
Agustus 
2018 
Tgl  :25/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 JKEM Subbidang Seni 150”    
      
D. Bidang Tematik     
1. 
Pendampingan penyusunan proker 
UKM 
3 x 200”   
 
a.  
Melakukan 
pendampingan 
menyusun program 
kerja 
1 x 200”  C 
5 Agustus 
2018 
Tgl  : 5/8/18 
Dur : 200’ 
Vol : 10 
b.  
Melakukan 
pendampingan 
pembuatan matrik 
kegiatan 
1 x 200”  C 
6 Agustus 
2018 
Tgl  : 6/8/18 
Dur : 200’ 
Vol : 10 
c.  
Melaukan 
Pendampingan 
pembuatan evaluasi 
kegiatan 
1 x 200”  C 
8 Agustus 
2018 
Tgl  : 8/8/18 
Dur : 200’ 
Vol : 10 
 JKEM Subbidang Tematik 600”    
 
REKAPITULASI PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN 
No. Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
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Nama Mahasiswa (Kode): Luthfia Rahmi (D)   NIM: 1500023192    Prodi : Farmasi 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan      
1. Penyelenggaraan Penyuluhan Kefarmasian 5 x 100”    
a. Memberi penyuluhan 
pengetahuan penggolongan obat, 
logo obat, obat yang boleh 
digunakan untuk swamedikasi 
kepada remaja/pemuda di dusun 
Serang RT 3 
1 x 100”  D 19 Agustus 
2018 
Tgl  : 19/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 7 
b. Memberi penyuluhan tentang 
penggunaan dan penyimpanan 
antibiotik yang tepat dan benar 
kepada remaja/pemuda di dusun 
Serang RT 3 
1 x 100”  D 25 Agustus 
2018 
Tgl  :26/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 5 
c. Memberi penyuluhan pengobatan 
swamedikasi diare dan konstipasi 
kepada Ibu-ibu di dusun Serang 
RT 3 
1 x 100”  D 25 Agustus 
2018 
Tgl  : 26/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 7 
d. Memberi penyuluhan jenis 
tanaman obat keluarga (TOGA) 
kepada Ibu-Ibu di dusun Serang 
RT 3 
1 x 100”  D 12 Agustus 
2018 
Tgl  : 12/8//18 
Dur : 100’ 
Vol : 17 
e.  Memberi penyuluhan pengobatan  
swamedikasi batuk dan pilek 
kepada Ibu-Ibu di dusun Serang  
RT 3 
1 x 100”  D 4 Agustus 
2018 
Tgl  : 3/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 43 
2. Penyelengaraan Pengenalan Apoteker Cilik 2 x 50”    
a. Memberi sosialisasi peran dan 
tugas apoteker di pelayanan bagi 
anak-anak di dusun Serang  
1 x 50”  D 7 Agustus 
2018 
Tgl  : 7/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 10 
b. Memberi arahan role play 
apoteker cilik bagi anak-anak di 
dusun Serang RT 3 
1 x 50”  D 7 Agustus 
2018 
Tgl  : 7/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 10 
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 JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Membaca Huruf 
al-Qur’an 
    
a. Membimbing membaca Iqra jilid 2 untuk 
anak-anak berusia antara 5  – 7 tahun yang 
tinggal di Dusun Serang 
6 x 50”    
 1) Iqra jilid 2, halaman 1-2 1 x 50”  D 2 Agustus 
2018 
Tgl  : 2/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 2) Iqra jilid 2, halaman 3-4 1 x 50”  D 3 Agustus 
2018 
Tgl  : 3/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 3) Iqra jilid 2, halaman 5-6 1 x 50”  D 6 Agustus 
2018 
Tgl  : 6/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 4) Iqra jilid 2, halaman 7-8 1 x 50”  D 8 Agustus 
2018 
Tgl  : 8/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 5) Iqra jilid 2, halaman 9-10 1 x 50”  D 9 Agustus 
2018 
Tgl  : 9/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 6) Iqra jilid 2, halaman 11-
12 
1 x 50”  D 10 Agustus 
2018 
Tgl  : 10/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
2.  Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak     
a. Mendidik anak dengan bercerita tentang jejak 
Rasul untuk anak-anak di Dusun Serang 
2 x 50”    
 1) Cerita tentang Nabi 
Yunus 
1 x 50”  D 6 Agustus 
2018 
Tgl  : 6/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
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 2) Cerita tentang Nabi Yusuf 1 x 50”  D 9 Agustus 
2018 
Tgl  : 9/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
b.  Menyimak hafalan doa-doa harian bagi anak-
anak di dusun Serang 
1 x 50” D 
 
  
 1) Doa sesudah wudhu, doa 
saat hujan, doa masuk 
pasar 
1 x 50”   10 Agustus 
2018 
Tgl  : 10/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
c. Menyimak hafalan surah pendek bagi anak-
anak di dusun Serang 
2 x 50”    
 1) Surah Al-Falaq 1 x 50”  D 10 Agustus 
2018 
Tgl  : 10/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
 2) Surah Al-Ma’un 1 x 50”  D 13 Agustus 
2018 
Tgl  : 14/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 7 
d. Mendampingi pengenalan asmaul husna yang 
kepada anak-anak di dusun Serang  
1 x 50” D   
 1) Asmaul husna ke 1- 44 1 x 50”   13 Agustus 
2018 
Tgl  : 14/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 12 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga 1 x 50”    
a. Membimbing senam pinguin 
untuk anak-anak di dusun Serang 
RT 1/2/3 
1 x 50”  D 2 Agustus 
2018 
Tgl  : 2/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 10 
2. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. Melatih baca puisi kepada anak-anak di dusun 
Serang 
1 x 100” D 20 Agustus 
2018 
Tgl  : 24/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 7 
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b. Melatih gerakan tari senyum Indonesia kepada 
anak-anak di dusun Serang 
3 x 50” D 15, 20, 25 
Agustus 
2018 
Tgl  :15, 20, 
25 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 JKEM Subbidang Seni dan Olahraga  300”    
D.  Bidang Tematik     
1. Pendampingan Pembuatan tabungan minyak 
jelantah 
3 x 200”    
a. Melakukan pendampingan 
pembuatan tabungan minyak 
jelantah 
1 x 200”  D 5 Agustus 
2018 
Tgl  : 5/8/18 
Dur : 200’ 
Vol :17 
b. Melakukan pendampingan 
pengelolaan tabungan minyak 
jelantah 
1 x 200”  D 6 Agustus 
2018 
Tgl  : 6/8/18 
Dur : 200’ 
Vol : 14 
c. Melakukan pendampingan 
penyimpanan minyak jelantah 
1 x 200”  D 8 Agustus 
2018 
Tgl  : 8/8/18 
Dur : 200’ 
Vol : 14 
 JKEM Subbidang Tematik  600”    
 
REKAPITULASI PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN 
No Bidanh dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individu 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
1.  Keilmuan - 600” - 600” 
2.  Keagamaan (termasuk TPA) 600” 600” - 1200” 
3.  Seni dan Olahraga 450” 300” - 750” 
4.  Tematik 5400” 600” - 6000” 
Total JEKM 6450” 2100” - 8550” 
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Nama Mahasiswa: Muhammad Fitri Maulana (E) NIM: 1500023183 Prodi : Farmasi 
No. 
Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terli
bat 
Rencana 
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan      
1. PenyelengaraanPenyuluhan 
Kefarmasian  
 
 
 
 
a. Memberi Penyuluhan 
Pengobatan Diare dan 
Konstipasi pada Ibu-Ibu di 
Dusun Serang RT 04 
1 x 100”   
 
 1) RT 04 1 x 100” 
 E 
25 Agustus 
2018 
Tgl  : 20/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 6 
b. Memberi Penyuluhan Tentang 
Berbagai Macam Bahaya 
Pestisida Bagi Tubuh Kepada 
Ibu - Ibu di Dusun Serang  
2 x 100”   
 
 1) RT 03 1 x 100” 
 E 
5 Agustus 
2018 
Tgl  : 5/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 14 
 2) RT 04 1 x 100” 
 E 
3 Agustus 
2018 
Tgl  : 3/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 7 
c. Memberi Penyuluhan 
Pengetahuan Penggolongan 
Obat, Logo Obat, Obat yang 
Boleh Digunakan untuk 
Swamedikasi kepada Remaja 
atau Pemuda di Dusun Serang  
   
 
 1) RT 04 1 x 100” 
 E 
19 Agustus 
2018 
Tgl  : 19/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 8 
d.  Memberi Penyuluhan tentang 
Penggunaan dan Penyimpanan 
1 x 100”    
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Antibiotik yang Tepat dan 
Benar kepada Remaja di 
Dusun Serang  
 1) RT 04 1 x 100” 
 E 
25 Agustus 
2018 
Tgl  : 26/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 8 
2. Penyelenggaraan Pengenalan 
Apoteker Cilik  
   
 
a. Memberi Sosialisasi Apoteker 
pada Anak-Anak di Dusun 
Serang  
1 x 50”   
 
 1) RT 04 1 x 50” 
 E 
7 Agustus 
2018 
Tgl  : 7/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 7 
b. Memberi Arahan Role Play 
Apoteker Cilik bagi Anak-
Anak di Dusun Serang RT 04 
1 x 50”   
 
 1) RT 04 1 x 50” 
 E 
7 Agustus 
2018 
Tgl  : 7/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 7 
JKEM subbidang Keilmuan 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian 
Anak-Anak 
   
 
a. Mendidik anak melalui 
bercerita bagi anak-anak 
Sekolah Dasar dari kelas IV - 
VI yang tinggal di Dusun 
Serang dengan materi ... 
2x 50”   
 
 1) Cerita tentang 
Abu Bakar 
As-Shidiq 
1 x 
50” 
 E 
6 Agustus 
2018 
Tgl  : 1/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 8 
 2) Cerita tentang 
Ali Bin Abi 
Thalib 
1 x 
50” 
 E 
8 Agustus 
2018 
Tgl  : 6/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 10 
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b. Membimbing hafalan doa-doa 
bagi anak-anak Sekolah Dasar 
yang tinggal di Dusun 
Serangdengan Materi.... 
1x50”   
 
 1) Doa Belajar, 
Sesudah 
Belajar, 
Bercermin 
1 x 
50” 
 E 
7 Agustus 
2018 
Tgl  : 7/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
c. Menyimak hafalan surat-surat 
pada Juz ke-30 bagi anak-anak 
Sekolah Dasar yang tinggal di 
Dusun Serang 
2 x 50”   
 
 5)  Surat Al 
Quraisy 
Catatan: 
Kegiatan 
diulang-ulang 
1 x 
50” 
 E 
9 Agustus 
2018 
Tgl  : 9/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
 6) Surat Al 
Kautsar 
Catatan: 
Kegiatan 
diulang-ulang 
1 x 
50” 
 E 
9 Agustus 
2018 
Tgl  : 9/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Membaca Huruf Al Qur’an 
   
 
a. Membimbing membaca huruf 
Arab untuk anak-anak Sekolah 
Dasar yang tinggal di Dusun 
Serang dengan materi ... 
4x50”   
 
 7) Untuk 
Kelompok I: 
Iqra’ Jilid 5 
halaman 18, 19, 
dan 20 
1 x 
50” 
 E 
2 Agustus 
2018 
Tgl  : 2/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 12 
 8) Untuk 
Kelompok I: 
Iqra’ Jilid 5 
halaman 21, 22, 
dan 23 
 
1 x 
50” 
 E 
3 Agustus 
2018 
Tgl  : 3/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 10 
 9) Untuk 
Kelompok I: 
Iqra’ Jilid 5 
halaman 24, 25, 
dan 26 
1 x 
50: 
 E 
4 Agustus 
2018 
Tgl  : 4/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 7 
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 10) Untuk 
Kelompok I: 
Iqra’ Jilid 5 
halaman 27, 28, 
dan 29 
1 x 
50” 
 E 
6 Agustus 
2018 
Tgl  :6/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 10 
3. Penyelanggaraan Pelatihan 
Ibadah 
   
 
a. Membimbing Tata Cara 
Perawatan Jenazah pada 
Remaja di Dusun Serang 1x 150 E 
20 Agustus 
2018 
Tgl  :20/8/18 
Dur : 150’ 
Vol : 18 
JKEM subbidang Keagmaan  600”    
C.  Bidang Seni Budaya dan 
Olahraga 
   
 
1. Penyelengaraan Kegiatan 
Olahraga dan Permainan 
Tradisional 
   
 
a. Menyelanggara permainan 
ular tangga untuk anak-anak 
Sekolah Dasar yang tinggal di 
Dusun Serang 
1 x 50” E 
15 Agustus 
2018 
Tgl  : 1/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 15 
b. Menyelanggara permainan 
Futsal untuk anak-anak 
Sekolah Dasar yang tinggal di 
Dusun Serang 
1 x 100” E 
24 Agustus 
2018 
Tgl  : 24/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 11 
JKEM subbidang Seni Budaya 
dan Olahraga 
150”   
 
D. Tematik      
1. Pendampingan Penjernihan 
Minyak Jelantah  
3 x 200”   
 
a. Melakukan 
Pendampingan 
Pemilihan Bahan 
Baku yang Baik  
1 x 
200” 
 E 
10 Agustus 
2018 
Tgl  : 10/8/18 
Dur : 200’ 
Vol : 14 
b. Melakukan 
Pendampingan 
Proses Penjernihan 
Minyak Jelantah 
1 x 
200” 
 E 
16 Agustus 
2018 
Tgl  : 16/8/18 
Dur : 200’ 
Vol : 14 
c. Melakukan 
Pendampingan 
Pemilihan Bahan 
1 x 
200”  E 
19 Agustus 
2018 
Tgl  : 19/8/18 
Dur : 200’ 
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Tambahan yang 
Aman 
Vol : 20 
JKEM Bidang Tematik 600”    
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Nama Mahasiswa (Kode) : Yosi Uthary (F)         NIM: 1500023191         Prodi: Farmasi 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terli
bat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Penyuluhan Kefarmasian     
a. Memberi penyuluhan tentang penggunaan 
dan penyimpanan antibiotik yang tepat dan 
benar kepada remaja/pemuda di dusun 
Serang 
1 x 100”    
 RT 1  
RT 2   
1 x 100”  F 25/8/2018 Tgl  : 25/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 10 
B Memberi penyuluhan pengobatan 
swamedikasi diare dan konstipasi kepada 
Ibu-ibu di dusun Serang  
2 x 100”    
 RT 1                                           1 x 100”  F 25/8/2018 Tgl  : 26/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 15 
 RT 2 1 x 100”  F 25/8/2018 Tgl  : 26/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 10 
c. Memberi penyuluhan pengobatan 
swamedikasi batuk dan pilek kepada Ibu-
ibu di dusun Serang 
1 x 100”    
 RT 4 1 x 100”  F 4/8/2018 Tgl  : 3/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 22 
d. Memberi penyuluhan jenis tanaman obat 
keluarga (TOGA) kepada Ibu-Ibu di dusun 
Serang 
1 x 100”    
 RT 4  1 x 100”  F 12/8/2018 Tgl  : 12/8/18 
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Dur : 100’ 
Vol : 17 
2. Penyelengaraan Pengenalan Apoteker Cilik     
a. Memberi sosialisasi peran dan tugas 
apoteker di pelayanan bagi anak-anak di 
dusun Serang 
 
1x 50” 
   
 RT 1  
RT 2 
1 x 50”  F 7/8/2018 Tgl  : 7/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 10 
b. Memberi arahan role play apoteker cilik 
bagi anak-anak di dusun Serang 
1 x 50”    
 RT 1 
RT 2 
1 x 50”  F 7/8/2018 Tgl  : 7/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 10 
 JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Membaca 
Huruf Al-Qur’an  
    
a. Membimbing membaca Iqra jilid 6 untuk 
anak-anak di Dusun Serang 
7 x 50”    
 7) Iqra jilid 6, halaman 1-
2 
1 x 50”  F 2/8/2018 Tgl  : 2/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
 8) Iqra jilid 6, halaman 3-
4 
1 x 50”  F 3/8/2018 Tgl  : 3/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 9) Iqra jilid 6, halaman 5-
6 
1 x 50”  F 6/8/2018 Tgl  : 6/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 10) Iqra jilid 6, halaman 7-
8 
1 x 50”  F 8/8/2018 Tgl  : 8/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
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 11) Iqra jilid 6, halaman 9-
10 
1 x 50”  F 9/8/2018 Tgl  : 9/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 12) Iqra jilid 6, halaman 
11-12 
1 x 50”  F 10/8/2018 Tgl  : 10/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
 13) Iqra jilid 6, halaman 
13-14 
1 x 50”  F 13/8/2018 Tgl  : 13/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
2.  Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak     
a. Mendidik anak dengan bercerita tentang 
jejak Rasul untuk anak-anak di Dusun 
Serang 
2 x 50”    
 3) Cerita tentang Nabi 
Ayyub 
1 x 50”  F 6/8/2018 Tgl  : 6/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 15 
 4) Cerita tentang 
Khullafaurrasyidin 
Umar 
1 x 50”  F 8/8/2018 Tgl  :8/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
b.  Membimbing hafalan doa-doa harian bagi 
anak-anak di dusun Serang 
1 x 50”    
 1) Doa masuk masjid 
2) Doa keluar masjid 
1 x 50”  F 9/8/2018
  
Tgl  : 9/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
c. Membimbing hafalan surah pendek bagi 
anak-anak di dusun Serang 
2 x 50”    
 3) Surah Al-Fill 1 x 50”  F 10/8/2018 Tgl  : 10/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 4) Surah Al-Humazah 1 x 50”  F 13/8/2018 Tgl  : 13/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
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d.  Mendampingi pengenalan asmaul husna 
bagi anak-anak di dusun serang yang ke 
1 x 50”    
 55-99 1 x 50”  F 14/8/2018 Tgl  : 14/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga     
a. Membimbing senam pinguin untuk anak-
anak di dusun Serang 
1 x 50”    
 RT 4 
RT 5 
RT 6 
 
1 x 50” 
  
F 
 
2/8/2018 
Tgl  : 2/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 10 
2. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. Melatih pembuatan bendera 17an kepada 
anak-anak di dusun Serang 
1 x 50” F 15/8/2018 Tgl  : 18/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
b. Membimbing cara mewarnai menggunakan 
metode titik-titik untuk anak-anak di dusun 
serang 
1 x 50” F 25/8/2018 Tgl  : 26/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 
 JKEM Subbidang Seni dan Olahraga  150”    
D.  Bidang Tematik     
1.  Pelatihan pembuatan sabun 3 x 200”    
a.  Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan sabun animasi 
1 x 200”  F 16/8/2018 Tgl  : 16/8/18 
Dur : 200’ 
Vol : 30 
b.  Menyelenggarakan pembuatan 
sabun replica makanan 
1 x 200”  F 19/8/2018 Tgl  : 19/8/18 
Dur : 200’ 
Vol : 7 
c.  Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan sabun souvenir 
1 x 200”  F 20/8/2018 Tgl  : 20/8/18 
Dur : 200’ 
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Vol : 7 
 JKEM Subbidang Tematik 600”    
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Nama Mahasiswa (Kode):  Sonya Dananjaya S. (G)NIM: 1500023209    Prodi: Farmasi 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan     
1. Penyelengaraan Penyuluhan Kefarmasian 
 
 
a. Memberi penyuluhan tentang tugas dan 
wewenang Apoteker. 
Sasaran: Remaja 
2 x 100”    
RT 03 1 x 100”  G 04/08/18 Tgl  : 4/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 10 
RT 04 1 x 100”  G 05/08/18 Tgl  : 5/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 11 
b. Memberi penyuluhan tentang diare dan cara 
pembuatan oralit. 
Sasaran: Remaja Masjid 
2 x 100” G   
RT 03 1 x 100”  G 08/08/18 Tgl  : 8/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 7 
RT 04 1 x 100”  G 08/08/18 Tgl  : 8/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 9 
c. Memberi Penyuluhan tentang berbagai 
macam bahaya pestisida bagi tubuh. 
Sasaran: Bapak-bapak 
2 x 100”    
RT 03 1 x 100”  G 10/08/18 Tgl  : 
10/8/18 
Dur : 100’ 
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Vol : 13 
RT 04 1 x 100”  G 05/08/18 Tgl  : 5/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 17 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak 
 
 
a. Mendidik anak melalui bercerita bagi anak-
anak yang tinggal di Dusun Serang dengan 
materi sebagai berikut: 
3 X 50”    
3) Cerita tentang Nabi Musa 1 x 
50” 
 G 06/08/18 Tgl  : 6/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
4) Cerita tentang Nabi Nuh 1 x 
50” 
 G 07/08/18 Tgl  : 7/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
5) Cerita tentang Nabi Ibrahim 1 x 
50” 
 G 08/08/18 Tgl  : 8/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
b. Membimbing membaca dan hafalan         Al 
Qur-an untuk anak-anak yang tinggal di 
Dusun Serang dengan materi sebagi 
berikut. 
3 x 50”    
1) Surat Al Kafirun 1 x 
50” 
 G 09/08/18 Tgl  : 9/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
2) Surat At Tin 1 x 
50” 
 G 10/08/18 Tgl  : 
10/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
3) Surat Ad Dhuha 1 x 
50” 
 G 13/08/18 Tgl  : 
13/8/18 
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Dur : 50’ 
Vol : 5 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Membaca Huruf Al Qur-an  
 
 
a. Membimbing membaca huruf Al Qur’an 
untuk anak-anak yang tinggal di Dusun 
Serang dengan materi sebagai berikut. 
6 X 50”    
1) Iqra’ Jilid 4 
Halaman 1, 2, 3 
1 x 
50” 
 
 G 02/08/18 
 
Tgl  : 2/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
2) Iqra’ Jilid 4 
Halaman 4, 5, 6 
1 x 
50 
 G 03/08/18 Tgl  : 3/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
3) Iqra’ Jilid 4 
Halaman 7, 8, 9 
1 x 
50 
 G 06/08/18 Tgl  : 6/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
4) Iqra’ Jilid 4 
Halaman 10, 11, 12 
1 x 
50 
 G 07/08/18 Tgl  : 7/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
5) Iqra’ Jilid 4 
Halaman 13, 14 
1 x 
50 
 G 08/08/18 Tgl  : 8/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
6) Iqra’ Jilid 4 
Halaman 15, 16 
1 x 
50 
 G 09/08/18 Tgl  : 9/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni 
 
 
a. Membimbing cara menggambar untuk 
anak-anak yang tinggal di Dusun Serang. 
1 x100” G 25/08/18 Tgl  : 3/8/18 
Dur : 100’ 
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Vol : 8 
b. Membimbing cara mewarnai untuk anak-
anak yang tinggal di Dusun Serang. 
1 x 50” G 25/08/18 Tgl  : 
16/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 9 
 JKEM Subbidang Seni dan Olahraga  150”    
D. Bidang Tematik Individu     
1.  Pelatihan Kemasan Produk 
 
 
a. Menyelenggarakan pelatihan kemasan 
sabun karakter 
1 x 200” G 16/08/18 Tgl  : 
16/8/18 
Dur : 200’ 
Vol : 17 
b. Menyelenggarakan pelatihan kemasan 
sabun ukir  
1 x 200” G 19/08/18 Tgl  : 
19/8/18 
Dur : 200’ 
Vol : 11 
c.  Menyelenggarakan pelatihan kemasan 
produk sabun souvenir 
1 x 200” G 20/08/18 Tgl  : 
20/8/18 
Dur : 200’ 
Vol : 23 
 JKEM Subbidang TematikIndividu 600”    
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No Bidang dan  
Subbidang 
Kegiatan                    
Bersama 
Kegiatan              
Individual 
Kegiatan                      
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan - 600” - 600” 
II Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
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Nama Mahasiswa (Kode):  Efi Susanti (H) NIM:   1500011329  Prodi: Manajemen 
No Program dan Kegiatan 
Frek 
dan 
durasi 
Mhs 
yg 
terli
bat 
Rencana  
Pelaksanaan 
A Bidang Keilmuan         
1. Penyelenggaraan sosialisasi ekonomi        
a. Memberi Sosialisasi transaksi yang 
diperbolehkan dalam islam bagi ibu-
ibu RT 03 
1 x 100" H 04/08/2018 Tgl  :diganti  
Dur : 
Vol : 
b.  Memberi sosialisasi transaksi yang 
tidak diperbolehkan dalam islam bagi 
ibu-ibu pada RT 03 
1 x 100" H 05/08/2018 Tgl  :diganti 
Dur : 
Vol : 
c. Memberi sosialisasi menabung sejak 
dini bagi anak anak paud kelompok 1 
1 x 100" H 08/08/2018 Tgl  : 6/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 10 
d.  Memberi sosialisasi pengelolaan aset 
inventaris masjid  
1 x 100" H 10/08/2018 Tgl :19/8/18 
Dur: 100’ 
Vol : 5 
e. Memberi sosialisasi pengenalan uang 
dan mata uang Indonesia dan asing 
bagi anak-anak SD kelas 1 
1 x 100" H 20/08/2018 Tgl  19/8/18 
Dur: 100’  
Vol: 5 
f. Memberi token ekonomi dan 
pengenalan token ekonomi pada anak-
anak yang aktif bertanya dan 
menjawab 
2 x 50"      
  PAUD kelompok 1 1 x 50"   H 08/08/2018 Tgl  : 6/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 10 
  SD kelas 1 1 x 50"   H 20/08/2018 Tgl :19/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
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  JKEM Subbidang Keilmuan 600"      
B Bidang Keagamaan         
1. Penyelenggaraan pengajian anak-anak        
a. Membimbing hafalan doa-doa bagi 
anak-anak di dusun salakan, dengan 
materi sebagai berikut. 
4 x 50"      
  a) Doa sebelum minum dan 
setelah minum beserta 
artinya 
1 x 50"   H 06/08/2018 Tgl  : 6/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
  b) Doa ketika mendengar 
orang bersin dan ketika 
bersin beserta artinya 
1 x 50"   H 07/08/2018 Tgl  : 7/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
  c) Doa sebelum tidur dan 
setelah bangun tidur beserta 
artinya  
1 x 50"   H 08/08/2018 Tgl  : 8/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 10 
  d) Doa masuk kamar mandi 
dan keluar kamar mandi 
beserta artinya  
1 x 50"   H 10/08/2018 Tgl :13/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 8 
B Menyimak hafalan surat-surat pada juz 
ke 30 bagi anak- anak di dusun salakan  
2 x 50"      
  a)Menghafal surat al ikhlas 
beserta artinya 
1 x 50"   H 10/08/2018 Tgl :13/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
  b)Menghafal surah an-nas 
beserta artinya  
1 x 50"   H 13/08/2018 Tgl :13/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 7 
2.  Penyelengggarakan bimbingan 
membaca huruf Al Qur'an 
       
a.  Membimbing membaca huruf Al-
Quran untuk anak-anak usia 5-7 tahun 
di dusun serang  
6 x 50"      
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  1) Iqra jilid 2 halaman 13, 
14 
1 x 50"   H 02/08/2018 Tgl  : 2/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
  2) Iqra jilid 2 halaman 
15,16 
1 x 50"   H 03/08/2018 Tgl  : 3/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
  3) Iqra jilid 2 halaman 
17,18 
1 x 50"   H 06/08/2018 Tgl  : 6/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
  4) Iqra jilid 2 halaman 
19,20 
1 x 50"   H 07/08/2018 Tgl  : 7/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
  5) Iqra Jilid 2 halaman 
21,22 
1 x 50"   H 08/08/2018 Tgl  : 8/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
  6) Iqra jilid 2 halaman 
23,24 
1 x 50"   H 09/08/2018 Tgl  : 9/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
  JKEM Subbidang Keagamaan 600"      
C Bidang Seni dan Olahraga        
1. Penyelenggaraan bidang kesenian        
a.  Memberi pelatihan lagu cublak-cublak 
suweng dan membimbing 
permainannya pada anak-anak 
1 x 50" H 02/08/2018 Tgl  : 2/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
b.  Memberi pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan membuat tempat 
pensil dari botol aqua bekas 
1 x 50" H 20/08/2018 Tgl :21/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
2.  Penyelenggaraan kegiatan olahraga 
dan permainan tradisional  
       
a.  Membimbing dan mengajak 
permainan skiping/ karet  
1 x 50" H 15/08/2018 Tgl :15/8/18 
Dur : 50’ 
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Vol : 5 
  JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga  
150"   
  
 
D Bidang Tematik        
1. Penyuluhan penentuan harga sabun 3 x 200   
  
 
a. Melakukan pendampingan 
survei harga sabun 
1 x 200"   H 25/08/2018 Tgl :20/8/18 
Dur : 200’ 
Vol : 5 
b. Melakukan pendampingan 
survei harga sabun di home 
industry 
1 x 200"   H 25/08/2018 Tgl :20/8/18 
Dur : 200’ 
Vol : 5 
c. Melakukan pendampingan 
survey harga sabun di situs 
online 
1 x 200"   H 26/08/2018 Tgl :22/8/18 
Dur : 200’ 
Vol : 20 
  JKEM Subbidang Tematik 600"      
Rekapitulasi Perencanaan Program dan Kegiatan 
No Bidang dan subbidang  Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan  - 600"  - 600" 
II 
Keagamaan ( 
Termasuk TPA) 600" 600"  - 1200" 
III Seni dan Olahraga 450" 150"  - 600" 
IV Tematik 5400" 600"  - 6000" 
Total JKEM 6450" 1950"  - 8400" 
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Nama Mahasiswa (Kode):  Afnan Masruri (I)      NIM: 1500011321    Prodi: 
Manajemen 
No. 
Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terli
bat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan      
1. Penyelengaraan sosialisasi ekonomi      
a. Memberi sosialisasi pentingnya menabung 
sejak dini kepada anak-anak di dusun Serang 
Sasaran  : TK kelompok 1 
1 x 100” I 3/8/2018 Tgl  : 3/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 30 
b. Memberi sosialisasi pengenalan uang dan mata 
uang kepada kepada anak-anak di dusun 
Serang 
Sasaran  : TK kelompok 1 
1 x 100” I 6/8/2018 Tgl  : 6/8/18 
Dur : 100’ 
Vol : 30 
c.   Memberi token ekonomi kepada anak-anak 
yang mampu menjawab pertanyaan 
2 x 50’’    
 Token ekonomi tentang pentingnya 
menabung sejak dini 
1 x 50  I 3/8/2018 Tgl  : 3/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 30 
 Token ekonomi tentang pengenalan 
uang dan mata uang 
1 x 50  I 6/8/2018 Tgl  : 6/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 30 
    d. Memberi sosialisasi transaksi yang 
diperbolehkan dalam Islam bagi bapak-bapak 
RT 04 di dusun Serang 
 
1 x100” 
 
I 
 
10/8/2018 
Tgl  : diganti 
Dur : 
Vol : 
e. Memberi sosialisasi yang tidak diperbolehkan 
dalam Islam bagi bapak-bapak RT 04 di dusun 
Serang 
 
1 x100” 
 
I 
 
10/8/2018 
Tgl  : diganti 
Dur : 
Vol : 
f. Memberi sosialisasi berwirausaha sejak dini 
bagi remaja masjid Baiturrahman di dusun 
Serang 
1 x100” I 13/8/2018 Tgl  : diganti 
Dur : 
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Vol : 
Total JKEM  600”    
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terli
bat 
Rencana  Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Membaca Huruf 
Al Qur’an 
    
a. Membimbing membaca huruf Al Qur’an untuk 
anak-anak TPA di dusun Serang 
6 x 50”    
 6) Iqra’ Jilid 4 halaman  1 x 50”  I 2/8/2018 Tgl  :2/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 7) Iqra’ Jilid 4 halaman 1 x 50”  I 3/8/2018 Tgl  : 3/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 8) Iqra’ Jilid 4 halaman 1 x 50”  I 6/8/2018 Tgl  : 6/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
 9) Iqra’ Jilid 4 halaman 1 x 50”  I 7/8/2018 Tgl  : 7/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
 10) Iqra’ Jilid 4 halaman 1 x 50”  I 8/8/2018 Tgl  : 8/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
 11) Iqra’ Jilid 4 halaman 1 x 50”  I 9/8/2018 Tgl  : 9/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 6 
2.  Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak     
    a. Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-anak 
di dusun Serang 
2 x 50”    
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 1) Doa sebelum bepergian 
dan doa ketika sampai 
tempat tujuan 
1 x 50”  I 6/8/2018 Tgl  : 6/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 2) Doa meminta ilmu yang 
bermanfaat dan doa 
berlindung dari ilmu yang 
tidak bermanfaat 
1 x 50”  I 7/8/ 2018 Tgl  : 7/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
b. Menyimak hafalan surat-surat pada Juz ke-30 
bagi anak-anak di dusun Serang 
2 x 50”  
 
 
 7) Surat Al Qadar 
 
1 x 50”  I 8/8/2018 Tgl  : 8/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 8) Surat Al Ashr 
 
1 x 50”  I 14/8/ 2018 Tgl  : 14/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
c. Membimbing hafalan hadits pilihan bagi 
anak-anak di dusun Serang 
2 x 50”    
 1) Hadits tentang Mencari Ilmu 1 x 50”  I 9/8/ 2018 Tgl  : 9/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
 2) Hadits tentang Mengucap 
Salam 
1 x 50”  I 14/8/ 2018 Tgl  : 14/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 5 
Total JKEM 600”    
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terli
bat 
Rencana  
Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olah Raga     
1. Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga     
 Mengadakan lomba futsal untuk anak-anak di 
dusun Serang 
2 x 50”    
 1) Babak I 1 x 50”  I 16/8/ 2018 Tgl  : 16/8/18 
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Dur : 50’ 
Vol : 8 
 2) Babak II 1 x 50”  I 16/8/ 2018 Tgl  : 16/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 8 
2. Penyelenggaraan Pembinaan Seni      
 Memberi pelatihan membuat hiasan dinding 
dari CD kepada anak-anak di dusun Serang 
1 x 50”  20/8/2018 Tgl  : 19/8/18 
Dur : 50’ 
Vol : 9 
Total JKEM 150”    
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terli
bat 
Rencana  
Pelaksanaan 
C. Bidang Tematik     
1. Pendampingan Pemasaran Produk Sabun 3 x 200”    
 a. Melakukan 
pendampingan membuat 
jaringan pemasaran di 
lokasi wisata 
1 x 200”  I 25/8/ 2018 Tgl  : 22/8/18 
Dur : 200 
Vol : 5 
 b. Melakukan 
pendampingan membuat 
jaringan pemasaran 
swalayan 
1 x 200”  I 25/8/ 2018 Tgl  : 24 dan 
25 /8/18 
Dur : 200’ 
Vol : 5 
 c. Memberi pendampingan 
membuat jaringan 
pemasaran secara online 
1 x 200”  I 26/8/ 2018 Tgl  : 26/8/18 
Dur : 200’’ 
Vol : 5 
Total JKEM  600”    
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No Bidang dan  
Subbidang 
Kegiatan                    
Bersama 
Kegiatan              
Individual 
Kegiatan                      
Bantu 
Jumlah 
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C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 68 TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit: I. C. 3  Lokasi: Dusun Serang, Ds. Sendangsari, Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan 
penyuluhan 
kefarmasian 
2700” 
PAUD, Masjid 
alhidayah, 
masjid 
baiturrahman, 
Rumah ketua 
RT 
Remaja dan 
remaja 
masjid RT 1, 
2, 3, 4, 
bapak-bapak 
dan ibu-ibu 
RT 1, 2, 3, 4 
27 x 100” 350 
A, D, E, 
F, G 
159,5 250 - - 409,5 
2 
Penyelenggaraan 
sosialisasi 
ekonomi 
2000” 
TK, PAUD, 
Posko KKN 
Anak-anak 
TK, PAUD, 
anak SD 
kelas 1 dan 2 
20 x 100” 271 
B, C, H, 
I 
43,5 - - - 43,5 
3 
Penyelenggaraan 
pengenalan 
apoteker cilik 
300” Masjid 
Ank-anak 
RT 1, 2, 3, 4 
6 x 50” 54 D, E, F 49 - - - 49 
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4 
Penyelenggaraan 
pengenalan token 
ekonomi 
400” 
TK, PAUD, 
Posko KKN 
Anak-anak 
TK, PAUD, 
anak-anak 
SD kelas 1 
dan 2 
8 x 50” 146 
A, D, H, 
I 
88,5 - - - 88,5 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 340,5 250 0 0 590,5 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan 
pengajian 
400” 
Masjid al 
hidayah, 
Masjid 
Baiturrahman 
Ibu-ibu 
dususn 
serang dan 
bapak-bapak 
dusun serang 
4 x 400” 177 
Bersama 
 
44 200 - 500 544 
2 
 
Penyelenggaraan 
Festival anak soleh 
100” 
Masjid 
alhidayah 
Anak-anak 
dusun serang 
1 x 100” 23 
Bersama 
 
- - - - - 
3 
 
Penyelenggaraan 
Festival anak soleh 
100” 
Masjid 
Alhidayah 
Anak-anak 
dusun serang 
2 x 50” 46 Bersama  176,05 - - 208,45 384,5 
4 
 
Penyelenggaraan 
pengajian anak-
anak 
5300” 
Masjid Al 
hidayah dan 
baiturrahman 
Anak-anak 
TPA 
106 x 50” 315 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
- - - - - 
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5 
 
Membimbing 
membaca huruf Al 
quran 
2700” 
Masjid Al 
hidayah dan 
baiturrahman 
Anak-anak 
TPA 
54 x 50” 306 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
45 - - - 45 
6 
 
Penyelenggaraan 
pelatihan ibadah 
150” 
Masjid 
Alhidayah 
Bapak-bapak 
dusun serang 
1 x 150” 18 E 50 - - 200 250 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 315,05 200 0 908,45 1213,5 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
 
Penyelenggaraan 
kegiatan olahraga  
50” Dusun serang 
Warga dusun 
serang 
1 x 23 Bersama - - - - - 
2 
 
Penyelenggaraan 
pembinaan seni 
1000” 
Masjid dan 
posko 
Anak-anak 
dusun serang 
18 x 90 
A, B, C, 
D, F, G, 
H, I 
330,8 - - - 330,8 
3 
Penyelenggaraan 
kegiatan olahraga 
dan permainan 
tradisional 
300” 
Masjid 
baiturahman 
dan lapangan 
Anak-anak 
dusun serang 
3 x 30 B, E, H 2,5 - - - 2,5 
4 
Penyelenggaraan 
kegiatan olahraga  
200” 
Masjid 
baiturahman 
dan al hidayah, 
lapangan 
Anak-anak 
dusun serang 
RT 1, 2, 3, 4, 
5, 6 
3 x 32 D, F, I 95 - - - 95 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 428,3 0 0 0 428,3 
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D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Sosialisasi tentang 
pemberdayaan 
masyarakat dalam 
mengolah limbah 
minyak jelantah 
dan limbah kulit 
pisang menjadi 
sabun  
100” 
Kantor 
Kecamatan 
Pengasih 
Camat, 
PDM, 
Bapeda, 
PRM 
1 x 15 Bersama - - 2016 - 2016 
2 
Sosialisasi tentang 
pemberdayaan 
masyarakat dalam 
mengolah limbah 
minyak jelantah 
dan limbah kulit 
pisang  
200” 
Kantor 
Kecamatan 
Pengasih 
Kades, 
Kadus Peren, 
Secang, 
Serang 
1 x 200” 15 Bersama - - 560  560 
3 
Penyuluhan 
tentang limbah 
minyak jelantah 
dan limbah kulit 
pisang 
300” 
Kantor 
Kecamatan 
Pengasih 
PKK, OP 
Dusun 
Serang, 
Secang, 
Pereng 
3 x 100” 30 Bersama - - - - - 
4 
Memberikan 
sosialisasi UMKM 
100” 
Kantor 
Kecamatan 
Pengasih 
PKK, OP, 
Dusun 
Serang, 
Secang, 
Pereng 
1 x 100” 15 Bersama - - 484,5 - 484,5 
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5 
Memberikan 
sosialisasi 
IUMKM 
100” 
Kantor 
Kecamatan 
Pengasih 
PKK, OP 
Dusun 
Serang, 
Secang, 
Pereng 
1 x 100” 15 Bersama - - - - - 
6 
 
Memberikan 
sosialisasi 
ADART UMKM 
100” 
Kantor 
Kecamatan 
Pengasih 
PKK, OP 
Dusun 
Serang, 
Secang, 
Pereng 
1 x 100” 15 Bersama - - - - - 
7 
Memberikan 
sosialisasi program 
kerja UMKM 200” 
Kantor 
Kecamatan 
Pengasih 
PKK, OP 
Dusun 
Serang, 
Secang, 
Pereng 
1 x 100” 10 Bersama - - - - - 
8 
Mendampingi 
pembuatan 
tabungan minyak 
jelantah 
100” 
Kantor 
Kecamatan 
Pengasih 
UMKM, 
RM, OP, 
PKK 
1 x 100” 10 Bersama - - - - - 
9 
Ceramah 
penjernihan, 
pemilihan bahan 
baku yang baik                         
150” Balai desa 
PKK, 
UMKM, OP 
1 x 150” 15 Bersama - - 282,8 - 282,8 
10 
Ceramah 
pemrosesan yang 
baik                        
150” Balai desa 
PKK, 
UMKM, OP 
1 x 150” 15 Bersama - - - - - 
11 
Ceramah bahan 
tambahan yang 
aman             
100” Balai desa 
PKK, 
UMKM, OP 
1 x 100” 10 Bersama - - - - - 
12 
Ceramah cara 
penyimpanan                               
100” Balai desa 
PKK, 
UMKM, OP 
1 x 100” 10 Bersama - - - - - 
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13 
Pelatihan 
penjernihan 
limbah minyak 
jelantah dengan 
kulit pisang  
1200” 
Pedukuhan 
Serang  
RT 01, RT 
02, RT 03, 
RT 04 
4 x 300” 24 
A,B,C,D
,E,F,G,H
,I 
- 200 - - 200 
14 
Pelatihan 
pemanfaatan 
limbah minyak 
jelantah menjadi 
sabun  
1200” 
Pedukuhan 
Serang  
RT 01, RT 
02, RT 03, 
RT 04 
4 x 300” 30 
A,B,C,D
,E,F,G,H
,I 
- 200 - - 200 
15 
Penyuluhan jenis 
kemasan sabun 
150” Balai Desa  
PKK, 
UMKM, OP 
1 x 150” 15 Bersama - - 301 - 301 
16 
Penyuluhan  
pemilihan jenis 
kemasan sabun 
150” Balai Desa  
PKK, 
UMKM, OP 
1 x 150” 15 Bersama - - - - - 
17 
Penyuluhan 
pemilihan kemasan 
150” Balai Desa  
PKK, 
UMKM, OP 
1 x 150” 15 Bersama - - - - - 
18 
Pelatihan 
pembuatan 
informasi/label 
produk kemasan 
300” Balai Desa  
PKK, 
UMKM, OP 
1 x 300” 10 Bersama - - - - - 
19 
Penyuluhan teknik 
mengemas sabun 
200” Balai Desa  
PKK, 
UMKM, OP 
1 x 300” 15 Bersama - - - - - 
20 
Penyuluhan 
penentuan harga 
sabun 
300” Balai Desa 
PKK, OP, 
dan UMKM 
2 x 150” 20 Bersama - - 282,8 - 282,8 
21 
Pelatihan 
kewirausahaan & 
pemasaran kepada  
600” Balai Desa  
PKK, OP 
dan UMKM 
2 x 300” 30 Bersama - - - - - 
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22 
Penyuluhan 
perizinan produk  
200” 
Balai Desa 
Sendangsari 
UMKM, 
PKK, dan 
OP 
2 x 200” 20 Bersama - - - - - 
24 
Menyelenggarakan 
rakor RTL dengan 
pihak terkait 
300” 
Balai Desa 
Sendangsari 
UMKM, 
PKK, dan 
OP 
1 x 300” 15 Bersama - - 320 - 320 
25 
Lomba kreativitas 
sabun dan gelaran 
produk kepada  
300” 
Balai Desa 
Sendangsari 
PKK, OP 
dan UMKM 
1 x 300” 85 Bersama - - 6600 - 6600 
26 
Pagelaran produk 
sabun 
100” 
Kecamatan 
pengasih 
Masyarakat  1 x 100” 50 Bersama - - 2328 - 2328 
27 
Pendampingan 
kegiatan berbasis 
zero waste industri 
600” Dusun Serang Masyarakat 3 x 200” 57 A 4,5 7,5 - - 12 
28 
Pendampingan 
pembentukan 
UMKM 
600” Balai desa Masyarakat 3 x 200” 30 B - - 95 - 95 
29 
Pendampingan 
penyusunan proker 
UMKM 
600” Balai desa Masyarakat 3 x 200” 30 C - - 95 - 95 
30 
Pendampingan 
pembuatan 
tabungan minyak 
jelantah 
600” 
Rumah ketua 
RT dusun 
Serang 
Masyarakat 3 x 200” 42 D 20 - - - 20 
31 
Pendampingan 
penjernihan 
minyak jelantah 
600” Paud Utami Masyarakat 3 x 200” 48 E - 90 - - 90 
32 
Pelatihan 
pembuatan sabun 
600” Paud Utami Masyarakat 3 x 200” 44 F - 60 - - 60 
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33 
Pelatihan kemasan 
produk 
600” Paud Utami Masyarakat 3 x 200” 28 G - 105 191 - 296 
34 
Penyuluhan 
penentuan harga 
600” 
Paud Utami, 
swalayan 
Masyarakat 3 x 200” 40 H - 60 - - 60 
35 
Pendampingan 
pemasaran produk 
600” 
Swalayan dan 
objek wisata 
Masyarakat 3 x 200 15 I 30 - - - 30 
36Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 54,5 722,5 13556,1 0 14333,1 
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1. *): Isi yang sesuai  
2. Pengisian form menggunakan huruf Times New Roman 10 dengan spasi 1.  
3. Kolom Nama Kegiatan dapat diisi nama program dan/atau nama kegiatan. 
4. Jumlah kegiatan terjadwal: Prapelaksanaan 1 x 200 menit x 3 – Pelaksanaan 14 x 200 menit x 3 – Pascapelaksanaan 1 x 200 menit 
x 3. Total Keg Terjadwal: 16 x 200” x 3. 
5. Jumlah jam terjadwal tahap Pelaksanaan KKN: 14 x 200 menit x 3 digunakan untuk (a) Kegiatan Keilmuan/Bimbel 1 x 200 menit 
x 3, (b) Kegiatan Keagamaan/TPA: 2 x 200 menit x 3, (c) Kegiatan Seni dan Olahraga 1 x 200 menit x 3, dan (d) Kegiatan 
Tematik/Pendukung: 10 x 200 menit x 3. 
6. JKEM adalah Jam Kerja Efektif Mahasiswa yang ditulis hanya JKEM Terjadwal seluruh mahasiswa (tiap-tiap mahasiswa 
per kegiatan terjadwal 200 menit), sedangkan Persiapan (per kegiatan tidak terjadwal terstruktur 60 menit) dan Evaluasi 
(per kegiatan terjadwal mandiri 60 menit) dilaporkan dalam Buku Aktivitas Harian. 
7. Dibuat rangkap 6 (enam): 2 eks masuk dalam Laporan KKN dan 4 eks (tanpa dijilid) diserahkan ke LPM. Semua dengan 
tanda tangan dan cap asli
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk pendidikan ilmu 
kemasyarakatan dengan terjun langsung kemasyarakat yang harus dipahami 
oleh seluruh mahasiswa. Mahasiswa akan berhadapan langsung dengan 
masyarakat, membaur, beradaptasi dan menghadapi permasalahan yang 
muncul di masyarakat serta lebih peka terhadap lingkungan yang ditempati. 
Berbekal kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diberikan selama 
menempuh dunia perkuliahan, pengabdian yang tulus terhadap bangsa dan 
negara serta kemampuan berinteraksi sosial yang baik yang didukunh oleh 
pemahaman masalah serta kemampuan problem solving  secara sistematis, 
fleksibel, dan dipastikan membawa perubahan positif bagi individu mahasiswa 
baik kearah fisik maupun psikis, mental maupun spiritual, lebih lanjutnya akan 
membawa masyarakat menjadi lebih maju. 
Kuliah Kerja Nyata Program Reguler PPM divisi IC terdiri dari 3 Unit yang 
diterjunkan pada tanggal 30 Juli 2018 hingga 28 Agustus 2018. Unit 3 terletak 
di dusun Serang, desa Sendangsari, kecamatan Pengasih, kabupaten Kulon 
Progo. Dusun serang merupakan dusun perkebunan dan peternakan. Dusun 
Serang terbagi menjadi enam Rukun Tetangga (RT) yaitu RT 1, 2, 3, 4, 5 dan 
6 dengan jumlah penduduk sebanyak 345 jiwa. 
Program KKN Reguler PPM ke LXVIII Unit IC3 mengusung program 
tematik yang bertema “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengolahan Limbah 
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Minyak Jelantah Menjadi Sabun”. Sasaran utama program KKN tematik ini 
adalah Ibu-Ibu PKK dusun dan Organisasi Pemuda dusun. Penerjunan dan 
penyerahan mahasiswa oleh kepala pusat KKN UAD dilaksanakan pada 
tanggal 30 Juli 2018 di pendopo kantor kecamatan Pengasih kabupaten Kulon 
Progo yang disaksikan oleh Camat, Perangkat Desa, Kepala Dusun, PRA, PRM 
dan PDM. 
Dusun serang terletak di desa Sendangsari terdapat 2 mesjid yaitu mesjid 
Baiturrahman dan mesjid Al-Hidayah. Kegiatan keagamaan di dusun Serang 
dikatakan aktif, dibuktikan dengan adanya pengajian rutin di mesjid al-
Hidayah bapak-bapak setiap hari minggu setelah subuh dan pengajian rutin 
ibu-ibu pada tanggal 11 setiap bulan. Sedangkan di mesjid Baiturrahman 
diadakan pengajian setiap malam rabu legi. Pengajian rata-rata dihadiri lebih 
dari 40 orang warga. Narasumber yang mengisi pengajian berasal dari tokoh 
masyarakat dusun Serang maupun mengundang ustadz dari luar dusun Serang. 
Kedua mesjid tersebut juga melaksanakan TPA. Di mesjid Baiturrahman 
dilaksanakan setiap Rabu, Jum’at dan Minggu sore sehabis ashar. Di TPA ini 
anak-anak tidak hanya diajari membaca huruf al-Qur’an melainkan ditambah 
kegiatan hafalan surah dan doa, menggambar dan mewarnai. Sedangkan di 
mesjid Al-Hidayah dilaksanakan setiap hari setelah sholat magrib, kegiatan 
baca huruf al-Qur’an dilaksanakan setiap hari Minggu sampai Jum’at, di hari 
Sabtu anak-anak diisi dengan kegiatan bebas seperti menggambar, mewarnai, 
bernyanyi, cerita nabi, hafalan doa dan surah yang dibimbing oleh guru yang 
diundang dan rutin dilakukan setiap Sabtu malam. Pada kedua TPA tersebut 
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rata-rata santri yang aktif yaitu lebih dari 25 orang. Berikut pembahasan 
program kerja setiap bidang yang telah dilaksanakan mahasiswa KKN Reguler 
PPM UAD periode 68 di dusun Serang, Desa Sendangsari, Kecamatan 
Pengasih, Kulon Progo. 
1. Bidang Keilmuan 
Bidang Keilmusn ysng terlaksana adalah Penyelenggaraan penyuluhsn 
kefarmasian, Penyelanggaraan sosialiasi ekonom, dan Penyelanggaraan 
pengenalan Apoteker Cilik. Penyuluhan sosialisasi bertujuan untuk 
memberikan pengetahuan kepada warga atau masyarakat serta anak-anak 
khususnya di Dusun Serang Desa Sendangsari dalam menambah 
pengetahuan dalam bidang kefarmasian dan ekonomi. Materi yang di 
sampaikan diantaranya Penyeluhan tentang tugas dan wewenang apoteker, 
penyuluhan diare dan konstipasi, bahaya pestisida, penggolongat obat , 
penggunaan secara rasional antibiotik, dan swamedikasi batuk pilek. Selain 
materi tersebut warga dan anak-anak di berikan informasi dan pengetahuan 
tentang pentingnya menabung, pengenalan mata uang, pengenalan token 
ekonomi, pengenalan atm, transaksi yang di perbolehkan dan tidak di 
perbolehkan dalam Islam, dan pengetahuan maanfaat wirausaha sejak dini. 
Hambatan keilmuan yaitu sulit mengkondisikan anak-anak pada saat 
menjalankan program dan selain itu sulitnya menyesuaikan waktu dengan 
kegiatan masyrakat. 
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2. Bidang Keagamaan 
Bidang Keagamaan yang sudah terlaksana yaitu Penyelengaraan TPA 
di Dusun Serang Desa Sendangsari (Mesjih Baitu Rahman dan Mesjid Al 
Hidayah). Dalam menyelenggarakan pendampingan TPA, kami 
mengajarkan beberapa hal yaitu pengajaran hafalan surat pendek dan hadis, 
mendididk anak melalui cerita nabi dan sahabat, mengajarakan doa-doa 
harian dan asmaul husna, serta pelatihan ibadah tata cara perawataan 
jenazah. Dalam kegiatan semua itu anak-anak dan warga sangat antusias 
dalam mengikuti kegiatan KKN tersebut.  
Penyelengaraan pengajian terlaksana sebanyak 4 kali yaitu pengajian 
ibu-ibu Mesjid Baitu Rahman dan Mesjid Al Hidayah terlaksana pada 
tanggal 11 dan 27 Agustus 2018, kemudian pengajian untuk bapak-bapak 
Dusun Serang terlaksana pada tanggal 5 Agustus 2018, pengajian umum 
warga dusun serang terlakasana pada tanggal 16 Agustus 2018. Selama 
program di jalankan masyarakat sangat antusias dalam mengikuti 
serangkaian acara tersebut.  
Penyelanggaraan Festival Anak Sholeh dilaksanakan dengan lancar dan 
kondusif di Mesjid Al Hidayah Dusun Serang Desa Sendangsari. Kami 
menyelanggarakan perlombaan lomba jejak Rasullah, hafalan surah pendek,  
dan lomba rangking 1 keagamaan. Soal-soal yang dibuat sudah mencakup 
dengan seluruh materi yang sudah di berikan saat TPA dilaksanakan 
sehingga anak-anak sudah mempunyai pengetahuan. Anak-anak 
mempunyai antusias yang sangat tinggi dalam mengikuti festival ini 
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3. Bidang Seni dan Olahraga 
Dalam KKN reguler 68 Tahun 2017/2018 pada bidang seni dan olahraga 
terdapat beberapa program kerja mahasiswa baik individu maupun bersama 
yang terlaksana yaitu lomba pecah air dan lomba puzzle lagu nasional. 
Program ini dilaksanakan dengan tujuan agar anak-anak di Dusun Serang 
memiliki semgangat nasionalisme dan semangat dalam perjuangan. Proker 
selanjutnya adalah jalan santai dan senam pencerah. Hal ini bertujuan untuk 
meningkatkan daya tarap kesehatan masyrakat dan sekaligus ajang 
silaturahmi. Kegiatan ini terlakasana pada tanggal 17 dan 27 Agustus 2018.  
Selain proker bersama , kami juga memiliki proker individu diantaranya 
adalah Pelatihan kerajinan tangan yaitu meliputi kerajinan tangan dari stik 
ice cream dari kardus bekas membuat bunga, bendera, kerajinan dari botol 
bekas, gantungan kunci dari kain planel, hiasan dinding dari cd bekas. Pada 
program kerja pelatihan kerajinan tangan anak-anak sangat semangat dalam 
membuat kerajinan tersebut. Selanjutnya program kerja lain meliputi bidang 
olahraga, seni, dan permainan tradisional yang meliputi Olahraga Futsal, 
Senam Pinguin, Olahraga Skiping, Pengenalan tari nusantara, mewarnai dan 
teknik menggambar. Dari serangkaian program ini bertujuan untuk 
membuat anak-anak lebih kreatif, melatih kebugaran tubuh,  dan 
melestarikan permainan tradisional. Pelaksanaan kegiatan olahraga dan seni 
berjalan dengan baik dan antusias yang tinggi. 
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4. Bidang Tematik 
Program kerja tematik ini merupakan program pemberdayaan masyarakat 
dalam pengolahan limbah minyak jelantah menjadi sabun. Diawali dengan 
sosialisasi program kepada Camat, Kepala Desa, PRM, PRA, Kepala Dusun, 
PKK dan Organisasi Pemuda yang ada di dusun Serang, Secang dan Pereng. 
Kegiatan selanjutnya adalah penyuluhan tentang bahaya limbah minyak 
jelantah, manfaat limbah minyak jelantah dalam pembuatan sabun dan manfaat 
limbah kulit pisang yang dapat membantu penjernihan dari minyak jelantah 
kemudian dilakukan pendampingan kegiatan berbasis zero waste industry oleh 
mahasiswa dengan tujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan limbah minyak 
jelantah dan kulit pisang menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis 
Kegiatan pendampingan ini dilakukan kepada masyarakat di Dusun Serang, 
Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kulon Progo pada tanggal 03, 05 dan 
06 Agustus 2018.  Kegiatan ini ada yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan 
juga dalam bentuk door to door.  Dari 3 dusun yang masing-masing didampingi 
KKN unit 1, 2 dan 3 dibentuk UMKM yang diketuai Ikhsan Budiyaksa dari 
dusun Serang beserta bidang-bidangnya. UMKM didampingi pembuatan 
AD/ART, Program Kerja dan Matriks kegiatan oleh mahasiswa. Pendampingan 
pembentukan struktur organisasi ini meliputi pemilihan ketua UMKM, bidang 
keuangan, bidang pemasaran, dan bidang produksi. UMKM yang di di bangun 
adalah UMKM yang bergerak di bidang souvenir yaitu dengan memanfaatkan 
minyak jelantah menjadi sabun. Kegiatan ini di laksanakan sesuai rencana yaitu 
pada tanggal 5 Agustus 2018 bertempat di Balai Desa Sendangsari dengan 
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sasarannya adalah anggota UMKM. Program kegiatan pendampingan ADART 
merupakan kegiatan lanjutan setelah terbentuknya struktur organisasi suatu 
UMKM. Pembentukan ADART merupakan mekanisme untuk menggambarkan 
kerja suatu organisasi. Kegiatan ini di laksanakan sesuai rencana yaitu pada 
tanggal 6 Agustus 2018 dengan di hadiri oleh anggota UMKM. Program 
kegiatan pendampingan IUKM merupakan kegiatan terakhir setelah 
terbentuknya struktur organisasi dan ADART anggota UMKM di dampingi 
untuk proses perizinan atas UMKM yang telah di bentuk. Pendampingan IUKM 
ini bertujuan agar UMKM yang di bangun dapat memiliki izin untuk di dirikan. 
Pendampingan IUKM ini sementara baru sampai izin dari kecamatan. Kegiatan 
ini di laksanakan sesuai dengan rencana yaitu pada tanggal 8 Agustus 2018 
dengan di hadiri oleh ketua UMKM. Kemudian dilakukan pendampingan 
menyusun program kerja, matrik kegiatan dan evaluasi kegiatan Program kerja 
ini merupakan suatu agenda untuk membantu dari pihak UMKM dalam 
melaksanakan roda organisasi. Kegiatan dari proker ini meliputi penyusunan 
program kerja, penyusunan matrik, dan evaluasi dari program kerja. 
Penyusunan ini dilakukan secara bersamaan dengan pihak UMKM agar dapat 
sinergis dan sesuai dengan AD ART yang ada. Sasaranya adalah dari pihak 
UMKM. Pelaksanaannya pada tanggal 5 Agustus, 6 Agustus, 8 Agustus 2018. 
Lalu penyuluhan dilanjutkan dengan sosialisasi tabungan minyak jelantah 
dengan pendampingan pembuatan tabungan minyak jelantah oleh mahasiswa 
yang dilakukan untuk mendampingi UMKM dalam memasok minyak jelantah 
agar terus tersedia bahan baku yang diperlukan. Sistem yang digunakan adalah 
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tabungan minyak jelantah yang dihargai Rp 2000,- per liter. Warga menabung 
minyak jelantah setiap minggu dan akan dicairkan keuangannya pada setiap 
akhir bulan. Kegiatan lain yakni pengelolaan tabungan minyak jelantah berupa 
pengambilan minyak jelantah setiap minggu dilakukan door to door  kepada 
warga dusun Serang. Selain itu dilakukan pendampingan penyimpanan minyak 
jelantah dengan menggunakan wadah berbahan plastik yang tertutup rapat. 
Program ini dilaksanakan tanggal 5, 6 dan 8 Agustus sesuai rencana dan terus 
berjalan sampai akhir kegiatan KKN dalam rangka mengambil tabungan 
minyak jelantah yang telah dikumpulkan warga. Program ini berjalan dengan 
baik dengan adanya antusias dan mulai timbul kesadaran untuk tidak 
membuang limbah secara sembarangan. Bahkan ada warga yang sukarela 
memberikan minyak jelantah yang telah mereka gunakan. 
Penyuluhan  selanjutnya berupa penjernihan minyak jelntah dengan kulit pisang 
dan dilakukan pendampingan penjernihan minyak jelantah dengan 
menggunakan kulit pisang kapok. Dalam prosesnya dapat mengunakan 2 
metode pengeringan yaitu secara alami menggunakan matahari dan langsung 
dengan menggunakan oven. Proses penjernihan memerlukan 3-4 hari hingga 
siap untuk digunakan untuk membuat sabun. Proker Tematik ini telah terlaksana 
sesuai dengan tanggal yang telah di tentukan pada tanggal 10 , 16 dan 19 
Agustus 2018. Salah satu kegiatan dari Penjernihan minyak jelantah ini adalah 
Pemilihan bahan baku yang baik , kemudian proses penjernihan minyak jelantah 
dan pemilihan bahan tambahan yang aman. 
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Dalam pembuatan sabun, tim KKN sudah menyiapkan alat dan bahan yang 
dibutuhkan untuk melakukan pelatihan pembuatan sabun. Harapannya sabun 
dari minyak jelantah ini bisa menjadi icon desa Sendangsari dan menambah 
penghasilan. Sabun minyak jelantah ini hanya bisa ‘digunakan untuk cuci 
tangan. Program ini berisi pelatihan tentang pembuatan sabun animasi, 
pembuatan sabun replica makanan, dan pembuatan sabun sovenir. Untuk 
pembuatan sabun kami menggunakan cetakan yang berbahan silikon dan plastik 
sehingga mudah dikeluarkan dan tidak merusak bentuk sabun. Kegiatan ini 
berjalan dengan lancar, dengan banyaknya antusias peserta yang ikut disetiap 
kegiatan dan juga banyaknya dukungan dari tokoh masyarakat. Kegiatan ini 
dilaksanakan di masing – masing RT mulai dari RT 01 sampai RT 04. Selain 
itu, peserta juga diberikan pelatihan membuat kemasan produk sabun. Kegiatan 
pelatihan kemasan sabun karakter ini berjalan sesuai rencana yaitu pada tanggal 
16 Agustus 2018 yang dilaksanakan bertempat di ruang paud Utami. Pemilihan 
alat dan bahan yang sederhana, aman, menarik serta ekonomis membuat 
masyarakat terutama kelompok UMKM, PKK dan organisasi pemuda sangat 
tertarik untuk melakukannya. Produk dalam kemasan ini merupakan produk 
yang paling laku terjual karena bentuk dan warna kemasan yang menarik 
dengan harga yang murah. Kegiatan pelatihan kemasan sabun ukir atau replika 
makanan juga berjalan sesuai rencana yaitu pada tanggal 19 Agustus 2018 yang 
dilaksanakan bertempat di ruang paud Utami. Pemilihan kemasan ini sangat 
cocok apabila digunakan untuk permintaan personal dari konsumen, karena 
sabun yang dikemas juga dapat diukir sesuai permintaan konsumen. Antusias 
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masyarakat sangat besar dalam pelatihan ini karena masyarakat bebas dalam 
menyusun berbagai macam sabun di dalam kemasan, seperti  menyusun bentuk 
hati, lingkaran dan sebagainya kemudian dihias dengan kapas berwarna yang 
menyerupai awan. Kemudian pada kegiatan pelatihan kemasan sabun souvenir 
ini juga berjalan sesuai rencana yaitu pada tanggal 20 Agustus 2018 yang juga 
dilaksanakan bertempat di ruang paud Utami. Dalam pelatihan ini memerlukan 
tingkat keterampilan tertentu karena proses mengemas yang tergolong cukup 
rumit. Meskipun cara pembuatannya cukup rumit masyarakat sangat antusias 
dalam melakukannya karena kunikan dan keindahan sabun souvenir yang telah 
dibuat sebelumnya, sehingga masyarakat ingin turut mencoba membuatnya. 
Produk ini merupakan produk yang paling mahal diantara produk yang lain 
namun tetap laku terjual banyak dan sangat disukai oleh masyarakat saat 
pagelaran produk sabun diselenggarakan. 
Lalu pendampingan penentuan harga sabun diadakan untuk menghitung biaya 
yang digunakan dalam membuat satu sabun. Namun, sebelum menentukan 
harga sabun  telah dilakukan pendampingan survei harga sabun di swalayan, 
home industry, dan di situs online. Survei yang dilaksanakan tidak sesuai 
rencana , rencana tanggal 25 Agustus 2018 terlaksana tanggal 20 Agustus 2018 
dikarenakan ada perubahan jadwal kunjungan pagelaran dari rektor UAD pada 
tanggal 25 serta survei online dilaksanakan terlaksana tanggal 22 Agustus 2018 
yang  direncanakan tanggal 26 Agustus. Perubahan jadwal disesuaikan dengan 
kondisi dan disebabkan karena sebelum pagelaran dimulai harga harus sudah 
ditentukan dan menyesuaikan dengan jadwal dari masyarakatnya itu sendiri. 
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Dibidang pemasaran warga diberikan penyuluhan bagaimana penentuan harga 
berdasarkan survei yang telah dilakukan, diberikan penyuluhan tentang 
kewirausahaan dan bagaimana pemasaran membangun jaringan dengan objek 
wisata dan toko-toko supermarket yang ada. Peserta diberikan penyuluhan 
tentang bagaimana perizinan produk agar dapat beredar dan mendapat izin 
keamanan dari badan terkait yakni BPOM, selain itu perizinan pembentukan 
UMKM yang pelaksanaannya akan didampingi oleh mahasiswa secara 
langsung yang bertujuan untuk membuka jaringan pemasaran produk sabun dari 
minyak jelantah. Sasaran utamanya yaitu; (1) membuka jaringan pemasaran di 
obyek wisata, (2) membuka jaringan pemasaran di swalayan, dan (3) membuka 
jaringan pemasaran melalui online. Pada sasaran pertama, kami sudah 
mendapatkan izin dari pengelola obyek wisata Kalibiru dan Pule Payung. Untuk 
itu nantinya produk sabun yang sudah siap dipasarkan bisa langsung dititipkan 
melalui warung-warung yang buka di dalam obyek wisata tersebut. Pada 
sasaran kedua, kami sudah mendapatkan izin dari pengelola swalayan 
diantaranya swalayan Melia dan HW. Untuk memperluas jaringan pemasaran, 
kami juga membuka jaringan online yaitu melalui Facebook, Instagram dan 
Twitter yang bisa digunakan sebagai media pemasaran. Selain itu kami juga 
sudah membuat akun email untuk mempermudah proses pemasaran. Diakhir 
kegiatan diselenggarakan lomba kreativitas sabun yakni mengemas sabun dan 
gelaran produk sabun yang telah dibuat selama KKN berlangsung bersama 
masyarakat.  
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Dari kegiatan ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 
penggunaan minyak jelantah yang berbahaya baik bagi lingkungan maupun 
kesehatan tubuh serta mengurangi limbah rumah tangga. Meningkatkan 
perekonomian masyarakat dengan adanya UMKM yang telah dibentuk. Ibu-ibu 
rumah tangga dapat bergabung dalam UMKM ini sebagai pengrajin sabun 
sovenir sedangkan pemuda dusun dapat berperan sebagai pemasaran baik secara 
online maupun secara langsung bersama jaringan yang telah dibentu 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
B. Kesimpulan 
1. Program dan kegiatan yang telah direncanakan terlaksana dengan baik dan 
diterima masyarakat dusun Serang. 
2. Mahasiswa memahami bagaimana berinteraksi dengan masyarakat dalam 
menerapkan keilmuan masing-masing dan terlatih memecahkan masalah 
yang terjadi selama kegiatan KKN berlangsung. 
3. Hubungan mahasiswa dan masyarakat terjalin dengan baik dengan adanya 
kerjasama dalam setiap kegiatan sehingga dapat berjalan sesuai dengan 
yang direncanakan.  
C. Saran 
Setelah pelaksanaan KKN dengan berbagai program, ada beberapa 
hal yang perlu diperhatikan dan perlu kami sampaikan terutama berkaitan 
langsung dalam pelaksanaan KKN Universitas Ahmad Dahlan. Dengan 
rendah hati kami menyampaikan saran-saran dengan yang terkait langsung 
maupun tidak langsung dalam pelaksanaan KKN, semua ini kami lakukan 
untuk kemajuan pada masa mendatang dan menjadi perhatian kita semua. 
1. Masyarakat dan Pemerintah Setempat 
a. Tetap menjalin silaturrahmi, rasa persaudaraan dan semangat gotong 
royong serta suasana religius yang telah terbentuk seperti sekarang ini. 
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b. Masyarakat melanjutkan program yang telah kami rintis terutama 
program tematik, menerapkan ilmu yang telah mahasiswa bagi sesuai 
keilmuan yang dimiliki dan memelihara sarana yang telah ditinggalkan 
mahasiswa KKN. 
c. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal pembangunan daerah 
dan memajukan daerah masing-masing. 
d. Masyarakat lebih menyadari KKN merupakan suatu kelompok kecil 
yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tenaga dalam hal 
turut serta ikut membangun daerah lokasi KKN sesuai keahlian yang 
dimiliki,  sebagai mahasiswa yang belajar dan perlu bimbingan serta 
memiliki keterbatasan. 
2. Mahasiswa periode berikutnya  
a. Mahasiswa hendaknya mempersiapkan diri baik fisik, mental maupun 
keterampilan sehingga dapat melaksanakan program KKN dengan baik.  
b. Mahasiswa harus mampu mengembangkan sikap kebersamaan, 
keterbukaan dan saling menghargai sesama anggota KKN.  
c. Diharapkan mahasiswa mampu menciptakan dan meningkatkan 
hubungan yang baik dan harmonis dengan aparat desa atau dusun, tokoh 
masyarakat serta masyarakat yang menjadi sasaran dilokasi KKN.  
3. Panitia KKN/Lembaga Pengabdian Masyarakat UAD 
a. Kegiatan KKN ini tetap dilanjutkan karena manfaat yang dirasakan 
masyarakat sangat besar. 
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b. Menyiapkan dosen pembimbing lapangan terutama untuk KKN PPM 
kesesuaian antara keahlian dan program yang diusung. 
Demikian laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Universitas 
Ahmad Dahlan unit IC3 yang berlokasi di dusun Serang, Sendangsari, 
Pengasih, Kulon Progo, yang telah kami susun dengan sebaik-baiknya, 
semoga dapat menjadi gambaran dan acuan bagi pihak yang 
membutuhkan. Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang 
telah membantu terlaksananya seluruh program dan kegiatan yang telah 
direncanakan.  
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Lampiran-Lampiran 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN PERIODE LXVIII TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit : I.C.3 
Lokasi : Dusun Serang, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo 
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No Uraian Program/Kegiatan dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Pelaksanaan 
1.  Penyelengaraan Pengenalan Apoteker Cilik 
Sosialisasi tugas apoteker di pelayanan dan 
role play apoteker cilik. Anak-anak dilatih 
membungkus puyer dan kapsul yang 
selanjutnya dilombakan dan mendapat 
hadiah. Dilaksanakan tanggal 7 Agustus 2018 
di TPA Baiturrahman. Sasaran kegiatan ini 
adalah anak-anak dusun Serang dengan 
jumlah anak 27 orang yang terbagi menjadi 3 
kelompok. Anak-anak sangat antusias dalam 
acara ini. 
 
 
Keilmuan  
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2.  Penyelenggaraan  Sosialisasi Ekonomi 
Sosialisasi pengenalan mata uang asing 
kepada anak TK ABA Sendangasari. Mata 
uang yang dikenalkan berupa mata uang yang 
ada di negara ASEAN. Dilaksanakan di TK 
ABA Sendangsari pada tanggal 6 Agustus 
2018 dengan jumlah peserta sebanyak 27 
orang setiap kelompok dan ada 2 kelompok 
yakni B1 dan B2. 
 
Keilmuan 
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3.  Penyelenggaraan Bimbingan Membaca Huruf  
Al-quran 
Program bimbingan membaca huruf al-
Qur’an dan pengajian anak dilaksanakan 
setiap hari di TPA al-Hidayah dan 3 kali 
dalam seminggu di TPA Baiturrahman. 
Kegiatan ini sangat dirasakan oleh anak-anak 
dibuktikan dengan semangat mengaji setiap 
hari menunggu mahasiswa KKN untuk 
mengajari. 
 
Keagamaan  
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4.  Penyelenggaraan Pelatihan Ibadah 
Kegiatan pelatihan perawatan jenazah 
diadakan untuk warga dusun Serang. 
Terlaksana sesuai rencana pada tanggal 20 
Agustus 2018 dengan pemateri Ustadz Andi 
Suseno dosen FAI UAD. Diikuti 18 orang 
warga dan sangat antusias dibuktikan dengan 
banyaknya pertanyaan saat sesi tanya jawab. 
 
Keagamaan   
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5.  Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh 
Festival Anak Sholeh diadakan pada tanggal 
22 Agustus 2018 bertepatan dengan hari Raya 
Idul Adha. Antusias anak-anak sangat tinggi 
dibuktikan dengan jumlah yang mengikuti 
lomba sebanyak 23 orang. Lomba yang 
dilaksanakan yaitu jjejak Rasul, hafalan doa 
harian dan hafalan surah pendek.  
 
Keagamaan  
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6.  Penyelenggaraan Pengajian Bersama Warga 
Dusun Serang 
Pengajian tirakatan dalam rangka peringatan 
17 Agustus 2018 di mesjid Al-Hidayah 
dihadiri 40 orang warga dengan materi 
bersyukur dan disambung sosialisasi cara 
penyembelihan kurban yang benar dalam 
rangka menyongsong hari raya idul adha. 
 
Keagamaan  
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7.  Menyelenggarakan kegiatan jalan sehat 
bersama warga dusun Serang 
Kegiatan jalan santai warga Dusun Serang 
dalam rangka memperingati hari 
kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 
Agustus 2018. Diadakan sepanjang jalan 
padukuhan Serang-kecamatan Pengasih. 
Merupakan puncak dari rangkaian lomba 
yang telah dilaksanakan sebelumnya. Diikuti 
250 orang warga dusun Serang.  
 
Olahraga  
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8.  Penyelenggaraan Pembinaan Seni 
Kerajinan tangan dari barang bekas agar 
anak-anak dusun serang menjadi lebih kreatif 
dalam memnfaatkan limbah yang ada. 
Dilaksanakan di posko KKN menghasilkan 
berbagai kerajinan seperti organize box, kotak 
pensil, bingkai foto, gantungan kunci, hiasan 
dinding dan lain-lain. Diselenggarakan 
tanggal 15, 20 dan 25 Agustus 2018. 
 
Seni 9.  
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9.  Pelatihan Penjernihan Minyak Jelantah 
Pelatihan penjernihan minyak jelantah 
menggunakan kulit pisang kepok bersama 
Ibu-ibu PKK di PAUD Utami dusun Serang. 
Dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2018. Ibu-
ibu sangat tertarik dengan kegiatan yang 
dilaksanakan  
 
Tematik 
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10.  Pelatihan Pembuatan Sabun 
Pelatihan pembuatan sabun dari minyak 
jelantah yang telah dijernihkan. Dilaksanakan 
di PAUD Utami diikuti 30 orang anggota 
PKK dusun Serang. Menggunakan alat-alat 
yang disediakan oleh tim KKN PPM UAD. 
Ibu-ibu sangat antusias dalam pelaksanaan 
kegiatan ini 
 
Tematik  
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MATRIK RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE LXVIII SEMESTER GASAL TA. 2017/2018  
Dusun Serang, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kab. Kulonprogo, Prop DI Yogyakarta  
Divisi/ Kelp/ Unit : I.C.3 
 
 
PROGRAM 
               Juli-Agustus            Penanggung 
 
30 1 2 3 
 
4 5 6 7 8 
 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Jawab     
     
                                 
Bidang Keilmuan                                 
1. Penyelenggaraan Penyuluhan Kefarmasian                         A,D,E,F.G 
2. Penyelenggaraan Sosialisasi Ekonomi                          B,C,H,I 
3. Penyelengaraan Pengenalan Apoteker Cilik                         D,E,F 
                                 
                                 
                                 
Bidang Keagamaan                                 
1. Penyelenggaraan Pengajian                              bersama (unit) 
2. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh                          bersama (unit) 
3. Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak                          A,B,C,D,E,F,G,H,I 
4. Penyelenggaraan Bimbingan Membaca Huruf al-Qur’an                     A,B,C,D,E,F,G,H,I 
5. Penyelenggaraan Pelatihan Ibadah                            E 
                                  
                                  
Bidang Seni dan Olah Raga                               
1.Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga                           bersama (unit) 
2. Penyelenggaraan Pembinaan Seni                            bersama (unit) 
3. Penyelenggaraan Pembinaan Seni                            A,B,C,D,F,G,H,I 
4. Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga dan Permainan Tradisional                  B,E,H 
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5. Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga                           D,F,I 
                                  
Bidang Tematik/ Non Tematik                               
1. Penyelenggaraan Sosialisasi Program                          bersama (divisi) 
2. Penyuluhan limbah minyak jelantah & kulit pisang                       bersama (divisi) 
3. Penyelenggaraan sosialisasi UMKM                            bersama (divisi) 
 
